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VOORDRACHTEN
in  verband  m et de
ZEEVISSERIJ
gehouden door
Ch. Gilis
T echnisch  A djunct a a n  h e t 
Z eew etenschappelijk  In s titu u t
a a n  de
Leerlingen van  de Visserij scholen 
in  1957
Deze v o o rd rach ten  w erden in g erich t door h e t 
Z eew etenschappelijk  In s t i tu u t  te Oostende.
De uitgave werd vereerd  m et een  voorwoord 
van  de P rovincie W est-V laanderen.
Voorwoord
W a a r th a n s ied ereen  b e se f t  hoe b e la n g r ijk  a lle  w e te n sc h a p p e lijk  
o n d erzo ek  is , d a a r  za l w e l n iem a n d  de n o o d za k e lijk h e id  b e tw ijfe le n  
de re su lta te n  v a n  d ie  w e te n sc h a p p e lijk e  n a v o rs in g en  te r  k en n is  te  
b ren g en  v a n  a l w ie  e r  m a a r  en ig sz in s  b e lan g  b ij hebben  kan .
H e t Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In s t i tu u t, d a a rin  g e s teu n d  door de  
p ro v in c ia le  o verh e id , k w a m  er  a ld u s to e  in  a lle  v is se r ijsch o le n  een  
re e k s  v o o rd ra c h te n  te  o rg a n iseren  o v e r  w e te n sc h a p p e lijk e  en  
tech n isch e  o n d erw erp en , in  ve rb a n d  m e t  de  v is se r ij.
D ie  sp re e k b e u r te n , geh o u d en  door de h eer Ch. G ilis , T echn isch  
A d ju n c t b ij h e t Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In s t i tu u t, g a v en  a a n le id in g  to t  
een  w e d s tr i jd  on d er d e  lee rlin g en  w a a rb ij  d eg en en  w e lk e  h e t  b e s te  
v e r s la g  o p m a a k te n  v a n w e g e  de p ro v in c ie  m e t  een  m oo ie  p r i js  
beloond w erd en .
D a a r  de p ro v in c ia le  o v erh e id  z ic h  d e  d e g e lijk h e id  v a n  de  door  
de heer G ilis geh ou den  c o n fe ren tie s  o o k  op een  ru im e r  g e b ied  
w e n s te  te  n u tte  te  m a k en , w e rd  door h a a r b e s lis t  z e  op  e ig en  k o s te n  
te  la te n  d ru k k en , ie ts  w a t  m ij  ten  z e e r s te  v e rh e u g t, w a n t h e t  
w e r k  d a t  h ie r  g e p re s te e rd  w e rd  v e r d ie n t  g e w is  de  w a a rd e r in g  d ie  
in  d i t  b e s lu it v e r v a t  lig t.
W ie  de  v o o rd ra c h te n  n ie t  h e e f t  b ijg ew o o n d , z a l  e r  in  d e ze  
brochu re de  e sse n tie  v a n  te ru g v in d en  en  z ic h  a ld u s  d e e lá c h tig  m a k en  
aan  de v ru c h te n  d ie  w i j  r e d e li jk e r w ijz e  v a n  d e ze  s tu d ie  v e rw a c h te n  
m ogen .
A a n  d e  h eer G ilis , zo m e d e  aan  h e t g a n se  p erso n ee l v a n  h e t  
Z e e w e te n sc h a p p e lijk  I n s t i tu u t d a t  h em  te r z i jd e  s to n d  b ij de  o p zo e ­
k in g en  d ie  to t  d e ze  sp re e k b e u r te n  a a n le id in g  g a v en , b e tu ig  ik  
h ie rb ij m ijn  w e lg e m ee n d e  dan k .
R ID D E R  P . VAN OUTRYVE D 'Y D EW A LLE, 
G ouverneur van W est-V laanderen .
D e  Har ing
ZIJN BIOLOGIE, VISSERIJ EN ECONOMISCHE WAARDE.
Engels : h e rrin g  ; F ran s  : h a ren g  ; D uits : H ering ; Noors : 
Sild.
A. -  B i o l o g i e
I. — KARAKTERISTIEKEN.
De h a rin g  behoort to t  de fam ilie  v an  de C lupeidae 
(haringachitigien) w aarb ij ook de sp ro t, de sard ien , de 
ansjovis, de e lf t  en de m eivis gerekend worden.
De h a rin g  h ee ft één rug-, één a a rs -  en  één s taa rtv in , 
twee buik- en twee borstv innen .
In  de open oceaan  k an  h ij to t 45 cm  lan g  w orden, bv. 
de grote Noorse h a r in g  (sto r sild ). In  de secundaire  zeeën 
ech ter, zoals de Noordzee, w orden zelden ind iv iduen  a a n -  
getro ffen  die lan g er z ijn  d an  30 cm. In  de b ijn a  gesloten 
zeeën is h ij nog kleiner. Deze van  de B altische Zee bv. 
groeit hoogstens to t  20 cm.
De rugzijde van  de h a rin g  is donkerblauw  to t groen 
en de buikzijde zilverglanzend.
H et a a n ta l ruggegraatw ervels is n ie t co n s tan t ; bij 
de N oordzeeharing schom m elt h e t tu ssen  55 en  59. H et 
gem iddeld a a n ta l wervels kom t in  aanm erk ing  voor h e t 
onderscheiden  van  de verschillende geografische h a rin g - 
populaties, w aarover verder m eer uitleg.
F ig . 1 —  D e H arin g .
II. — VERSPREIDING.
De h a rin g  h u is t in  h e t noordelijk  h a lfro n d  van  de 
A tlantische O ceaan. L angsheen de Europese k u s ten  w ordt 
hij aan g e tro ffen  v an a f de Golf van  B iscaje to t in  de W itte
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Zee en  de I js la n d  Zee. B innen  deze g renzen  kom t hij op 
bepaalde t i jd e n  v an  h e t  j a a r  ta lr i jk  voor, nl. in  de Noord­
zee, de Noorse Zee, h e t Engels K anaal, de I js la n d  Zee, h e t 
S k ag errak -K atteg a t, te n  NW van  Schotland , te n  noorden  
van  Ie rlan d  en  in  de B altische Zee.
III. — VOEDSEL.
De hoofdbestanddelen  v an  h e t haringvoedsel z ijn  
k ree ftd ie rtjes  (C rustaceeën) n am elijk  roe isp rie tk reeftjes  
(Copepoden) en  aa sg a rn a a ltje s  (E uphausiden). Bij gebrek 
aa n  k reeftd ie rtj es m aak t h ij ook ja c h t  op kleine visjes of 
vislarven en  eitjes.
F ig . 2 —  D ie r l ijk  p la n k to n . C alanus.
D it  k r e e f ta c h tig e  d ie r tje  v o r m t h e t h o o fd vo ed se l v a n  d e  h arin g  
in  d e  N o o rd zee .
IV. — INTERNATIONALE SAMENWERKING BIJ HET 
HARINGONDERZOEK
H et gewoon verloop v an  de haringv isserij in  de vorige 
eeuw — in  ’t  vroege v o o rjaa r a a n  de Z W -kust van  Noor­
wegen, in  de  len te  bij de S hetlands, in  de zom er a a n  de 
oostkust van  S cho tland , in  sep tem ber in  de n ab ijh e id  
van  de D oggerbank, en  in  h e t  n a j a a r  op de Engelse oostkust, 
in  de V laam se Zee e n  h e t  Engels K an aa l — gaf s te rk  de 
in d ru k  d a t in  h e t  v o o rjaa r geweldige haringscho len  ergens 
u it  h e t  noorden  kw am en opzetten , de Noordzee doortrokken 
en  vervolgens te n  zuiden en  te n  w esten  v an  G ro o t-B rit- 
ta n n ië  op h u n  noordelijk  u itg an g sp u n t terugkw am en.
In d ien  deze stelling  m e t de w erkelijkheid  h a d  overeen­
gestem d d a n  zou de h a r in g  slech ts een éénvorm ige soort 
u itm ak en  en  e r  th a n s  geen sprake k u n n en  zijn  van  h a rin g -
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ra ssen  en  haringpopula ties. De bevindingen v an  een  g ron ­
dig onderzoek, d a t  op in te rn a tio n a a l p lan  w ordt doorge­
voerd, to n en  a a n  d a t de h arin g , n a a r  gelang h e t tijd s tip  
en  de p laa ts  w aar h ij o n tm o et w ordt, verschillende k a ra k ­
teris tiek en  v erto o n t en  zodoende in  versch illende rassen  
en  geografische populaties k an  w orden ingedeeld.
S edert 1920, is de «haringkw estie» d a n  ook een  we­
ten sch ap p e lijk  probleem  v an  in te rn a tio n aa l belang  gewor­
den, w aarv an  de s tud ie  sedertd ien  door de In te rn a tio n a le  
R aad  voor h e t  O nderzoek van  de Zee te  K openhagen  
w ordt doorgevoerd. H et is in  de schoot van  deze R aad  
d a t de ex p e rten  v an  de landen , die erbij aangeslo ten  
zijn , h u n  persoonlijke bevindingen  m ededelen en  bespre­
ken, om er de gevolgen — die voor de visserij n u ttig  
k u n n en  z ijn  — u it a f te  leiden.
U it deze in te rn a tio n a le  coöperatie is lan g zam erh an d  
een sam en h an g  van  nauw keurige fe iten  o n ts taan  o m tren t 
de levensw ijze van  de h arin g , en  de p rak tisch e  toepassing 
van deze w etenschappelijke onderv inding  h ee ft in  hoge 
m ate  b ijged ragen  to t  de verw ezenlijk ing v an  een ra tione le  
u itb a tin g  van  de haringscho len . In d ien  de h arin g v an g st 
geen seizoenvisiserij m eer is d a a r  ze nu , op een  p aa r 
m aan d en  n a , b e t  gehele ja a r  door m e t succes bedreven 
w ordt, d an k t m en d it voor een  groot deel a a n  de geduldige 
toew ijding v an  de w etenschapsm ens. In d ien  de biologie 
van  de h a rin g  nog veel geheim en heeft, is de stud ie ervan, 
in vergelijk ing  m et deze v an  de andere  vissoorten, d an  
toch  h e t v e rs t gevorderd.
In  hoever ieder deelnem end lan d  to t  d it succes h ee ft 
b ijgedragen , k a n  m oeilijk  w orden bepaald. Alle aan  de 
N oordzee-palende landen , te llen  ta i  van  geleerden  die 
zich bij de «haringkw estie» zeer verd ienste lijk  hebben 
w eten  te  m aken . Ook België is h ierb ij n ie t te n  ac h te r  
gebleven. S edert 1930 h e e f t  h e t  Zeew etenschappelijk  
In s ti tu u t v an  O ostende, in  o p d ra ch t van  de In te rn a tio n a le  
R aad  voor h e t O nderzoek v an  de Zee, een zeker deel v an  
h e t haringonderzoek  op zich genom en en to t n u  toe on ­
onderbroken  voortgezet. In  de Belgische b ijd rag en  g aa t 
h e t vooral over de visserij en  de biologie van  de 
h a rin g  u it de Noordzee, h e t  oostelijk  gebied van  h e t  Engels 
K an aa l en de Sm allsdiepte.
V. — HARINGRASSEN EN GEOGRAFISCHE HARING­
POPULATIES.
Van groot belang voor de haringv isserij is h e t  o nder­
zoek van  de h a rin g rassen  en  geografische populaties.
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In d ien  de h a r in g  n ie t  h e t gehele ja a r  door in  éénzelfde 
gebied aa n  te  tre ffen  is, en  e r enkel v e rsch ijn t in  bepaalde 
m aan d en , dan  h ee ft h e t  veel belang te w eten, w aar de 
vis zich  — in  de vorige m aan d en  — ophield. Voor een  
econom ische- en  doelm atige u itoefen ing  v an  h e t v isserij­
b ed rijf is vooral de v raag  belangrijk , in  hoeverre de h a rin g - 
soo rt v an  verschillende v an g p laa tsen  al of n ie t in  v e r­
schillende rassen  of populaties k a n  w orden onderverdeeld.
Volgens de re su lta te n  v an  h e t onderzoek is e r onder 
de h a rin g e n  een  grote verscheidenheid  v an  de k a ra k te r is ­
tieken, welke h e t kenm erk  z ijn  van  verschillende rassen, 
w aar te  nem en dit, in  tegenste lling  m et de vroegere op­
v a ttin g  a is  zou de h a rin g  een  éénvorm ige soort zijn, h e r ­
kom stig u it  éénzelfde gebied.
S teu n en d e  op de p aa itijd , onderscheid t Heincke 
V oorjaars- en  H erfsth arin g en . Voorj a a rsh a rin g e n  zoeken 
in  de p a a itijd  de k u stw ate ren  op e n  p aa ien  in  h e t v oorjaa r 
in  h e t b rakke w a te r v an  b aa ien  en  fjo rden , zelfs in  r iv ie r­
m ondingen. H erfs th arin g en  leven in  volle zee, w aar zij 
ook, in  h e rfs t of w in ter, a lth a n s  overw egend in  de tweede 
h e lf t  van  h e t ja a r , paaien .
Le G all onderscheid t in  de Europese w a te ren  drie 
gro te geografische haringpopula ties, die op h u n  b e u rt in  
k leinere populaties w orden ingedeeld. Ied er v an  deze v e r­
schillende populaties b ren g t h a a r  ganse leeftijd  in  een m in  
of m eer nauw keurig  afgebakend  zeegebied door, d a t  ze 
zelden of nooit verlaat.
Bij de bepaling  v an  de verschillende haringpopu la ties 
kom en vooral in  aan m erk in g  h e t gem iddeld a a n ta l rugge- 
g raatw ervels en de groeisnelheid. Een groot gem iddeld 
a a n ta l w ervels en een snelle groei z ijn  de kenm erken  van  
h arin g en  die in  w ate ren  vertoeven  m e t hoog zoutgehalte . 
E en klein gem iddeld a a n ta l  wervels e n  een tra g e  groei, 
d aaren teg en , kenm erken  de h a rin g en  die in  w a te ren  m et 
laag  zou tgehalte  leven.
De stud ie  v an  de h arin g p o p u la ties  b ren g t er ons toe 
th a n s  w at uitleg  te  v e rs trek k en  over h e t gem iddeld a a n ta l 
ruggegraatw ervels, de ouderdom sbepaling e n  de groei.
1. — Gemiddeld aantal wervels
Bij de h arin g , evenals bij an d e re  vissoorten, b estaan  
alle ru g g eg ra ten  n ie t  u it  evenveel wervels. In  de Noordzee 
bv. schom m elt h e t a a n ta l  wervels tu ssen  55 en 59, m et 
56 en  57 ais modus, zodat h e t gem iddeld a a n ta l wervels 
v an  de N oordzeeharing m eesta l begrepen is tu ssen  56,50 
en 56,60. In  h e t  Engels K an aa l schom m elt h e t eveneens
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tu ssen  55 en  59, doch m et 57 als modus, zodat h e t  gem id­
deld a a n ta l  wervels v an  de K a n aa lh a rin g  iets g ro ter is 
d an  56,60. In de open O ceaan, w aar h e t a a n ta l  wervels 
v arie e rt v an  55 to t  60, m odus 57, k a n  h e t gem iddelde 
57 to t  57,50 bereiken. In  de B altische Zee schom m elt h e t 
w ervelgetal tu ssen  53 en  58, m odus 55, m et een  gem iddelde 
van  55,20 to t  55,60.
2. — Ouderdom en groei
De leef tijdsbepaling  van  vissen vorm t een  onderw erp 
w aaraan  h e t in te rn a tio n a a l onderzoek eveneens een bui­
tengew one u itb re id in g  gegeven heeft.
Voor h e t  vastste llen  v an  de ouderdom  kom en in  h e t 
b ijzonder de o to lithen  (gehoorsteen tjes) of de schubben 
in  aanm erking .
O to lithen  z ijn  p la tte , hoofdzakelijk  u it  kalk  gevormde 
p laa tjes , die a a n  w eerszijden in  een ho lte  v an  de schedel, 
ac h te r  de hersenen , gelegen z ijn  en  d a a ru it door een  een ­
voudige snede in  de kop verw ijderd  k u n n en  w orden ; een 
p rach tig  m iddel voor de bepaling van  de leeftijd , nl. van 
de schol, schar, bot, enz. Zulke o to lithen  verto n en  rond 
een  lich t gekleurde kern , concentrische, afw isselend don­
kere en  lich te  b an d en  welke ja a rr in g e n  vorm en, zoals bij 
de boom stam m en. E en lichte band  vorm t zich in  h e t  voor­
ja a r  of zomer, e e n  donkere rin g  in  h e t  n a ja a r  of w inter. 
T elt m en bv. drie donkere ringen  d an  is de vis drie ja a r  
oud en  h e t  v ierde levensj a a r  ingegaan.
F ig . 3 —  H a rin g o to lith  (6  r in g e n ).
Voor zekere vissen evenwel z ijn  de o to lith en  te  dik 
of h u n  s tru c tu u r  te  onduidelijk  om  ais betrouw bare a a n -  
w ijzigingen te  gelden. In  d it geval w orden de schubben, 
die evenals de o to lith en  zom erzones en w in terrin g en  v er­
tonen, gebru ik t.
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Voor de ouderdom sbepaling v an  de h a rin g  kom en 
hoofdzakelijk  de schubben in  aanm erking .
F ig . If —  H a rin g sch u b  (8  r in g e n ).
De verhouding  tu ssen  lengte en  ouderdom  versch ilt 
m erkelijk  v an  zee to t  zee en, volgens de opgedane bevin­
d ingen  groeien de h a rin g e n  die de k u s ten  v a n  de open 
oceaan  bew onen h e t  snelst, d aa rn a  deze v an  h e t Engels 
K anaal, v an  de Noordzee en  te n  slo tte  deze v an  de B al­
tische  Zee of v an  de m ondingen  v an  de strom en . P lank ton , 
zou tgehalte  en  te m p e ra tu u r van  h e t  zeew ater spelen  h ie r­
bij een  belangrijke  rol.
(Steunend op h e t gem iddeld a a n ta l  wervels en  de 
groeisnelheid  is Le Gall ertoe gekom en de Europese h a rin g  
(Clupea harengus L.) in  drie grote geografische h a r in g ­
populaties te  sp litsen , te  w eten  :
Io — De « Atlantische Haring » gekenm erk t door een 
w ervelgem iddelde d ich tb ij of g ro te r d an  57, een  grote 
gem iddelde leng te +  30 cm  en  een snelle groei. De A tlan ­
tische h a r in g  p a a it  in  de len te  to t  in  h e t  begin v an  de 
zom er op paa ig ro n d en  gelegen in  de n ab ijh e id  van  de 
kusten .
Bij de A tlan tische h a rin g  w orden g eran g sch ik t : de 
A tlan to -S cand inav ische h arin g , w aaro n d er de IJs lan d se -, 
de F aroërse-, de Noorse-, de Ie rse- en de Schotse h arin g .
2° — De « Kustharing » die in  de con tin en ta le  w ateren
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v an  secu n d aire  zeeën verb lijft, m in  of m eer ver v an  de 
boord v an  h e t co n tin en taa l P la teau  gelegen. Hij is geken­
m erk t door een betrekkelijk  laag  w ervelgem iddelde d a t 
schom m elt tu ssen  56,25 en 56,90, z ijn  k leinere gem iddelde 
lengte, m inder dan  30 cm en  z ijn  trag e re  groei. B ovendien 
is h ij jonger geslach tsrijp  d a n  de A tlan tische h a r in g  ; h ij 
p a a it  v an a f z ijn  derde lev en sjaar in  de h e r fs t  to t  in  h e t 
begin van  de w inter.
Bij de K u sth arin g en  w orden gerekend  :
1) de « Smallsharing » die de zuidelijke ingang  van 
de Ierse Zee bew oont en  w aarvan  de  kenm erken  h e t  d ich tst 
bij deze v an  de A tlan tische h a rin g  kom en te  s ta an .
2) de « Kanaalharing » die in  h e t  Engelse K an aal 
huist.
3) de « Noordzeeharing » die de Noordzee bewoont.
3° — De « Brakwaterharing » die zich in  de ontzoute 
w ateren  van  de stroom m ondingen  en in  b ijn a  ingeslo ten  
zeeën ophoudt, zoals in  de B altische Zee. De B rak w ater­
h arin g  h e e ft een  lag er wervelgem iddelde, is k leiner van  
m a a t e n  g roe it tra g e r  d an  de twee voornoem de populaties.
Utsire
W +57,-
Fladen 
56,60 
5 6,50
Dogger 
Bonk 
W. 56,50 j
Ierse 
Z ee  O.
6 .60JS
W 56.70
Kanaal
F ig . 5 —  H a rin g p o p u la tie s .
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VI. —  CURRICULUM  VITAE VAN DE H A R IN G .
1. — Trekken.
Iedere h  a r i n  gpo p u 1 a ti e h ee ft h a a r  eigen paa ig rond  
die som s ver van  de voederw eiden is afgelegen, v an d aa r 
periodische verp laa tsin g en  of trek k en  die de voeding of 
de v o o rtp lan ting  voor doei hebben. B ovendien w ordt een 
passieve trek  w aargenom en van  de larven, die door de 
s trom ingen  w orden m edegevoerd. In  de Noordzee en h e t 
Engels K an aa l is deze tre k  lan d w aarts  gerich t, zodat deze 
larven  in  de k u stw ate ren  to t  vis groeien. V anaf h e t  tweede 
lev en sjaar begeven deze jonge h a rin k je s  zich n a a r  diepere 
w ateren . Op d rie ja rige  ouderdom  w ordt de «H erfstharing» 
voor de eerste m aa l g eslach tsrijp  e n  vergezelt d a n  de 
ouderen n a a r  de p aa ig ro n d en  w aar h ij d an  ook op zijn  
b eu rt voor de eerste  m aa l de voortze tting  van  z ijn  ras 
verzekert.
De ind iv iduen  die eenzelfde h arin g p o p u la tie  vorm en, 
v e rsch ijn en  in  bepaalde zeegebieden en  op bepaalde tijd  
en  verdw ijnen  e r  onder dezelfde o m stand igheden  v an  
tem p era tu u r, zou tgehalte  en  voedsel.
2. — Jaarperioden.
Bij de h a rin g  onderscheid t m en to t vier jaarperioden , 
te  w eten :
1) de mestingsperiode, welke drie to t vier m aan d en  
aan h o u d t en gedurende welke t ijd  buitengew oon veel 
w ordt gegeten.
2) de rijpingstijd, welke een v ijfta l m aan d en  aan h o u d t 
en  w aarin  h e t  d ier v oortgaa t m et e ten , alhoew el m et lan g ­
zaam  a f nem ende ee tlust, te rw ijl hom  of k u it rijp en  onder 
red u c tie  van  vet.
3) de paaitijd, w aarin  gedurende twee m aan d en  de 
vo o rtp lan tin g sd rift geheel overheerst en h e t  d ier geen 
voedsel m eer opneem t.
4) de ru s t-  of herstellingsperiode, die ongeveer één 
m aan d  d u u rt en  w aarin  h e t d ier evenm in  iets consum eert.
W ordt de h a rin g  in  de m estingsperiode of in  de eerste 
t i jd  van  de rijp ingsperiode gevangen, d an  sp reek t m en 
van  «M aatjesharing» een sm akelijk  vet produkt.
Is de hom  of k u it reeds s te rk  ontw ikkeld dan  h ee ft
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m en te  doen m et « Volle Haring ».
W anneer hom  of k u it r ijp  is en dus op ieder ogenblik 
kan  uitgew orpen w orden dan  sp reek t m en van  « R ijpe- 
of Kuitzieke Haring ».
W ordt de h a rin g  d irec t n a  de p aa itijd  gevangen dan  
w ordt h ij « IJle Haring » of « Scheën » genoem d. Op d it 
ogenblik is de vis m ager en ste rk  verzwakt.
3. — Voortplanting.
De h a rin g  p a a it  hoogstw aarsch ijn lijk  éénm aal per 
ja a r . H et h a rin g w ijfje  leg t gem iddeld 30.000 e itjes die 
slech ts n a  a fze ttin g  door h e t  hom vocht w orden bevrucht. 
H et ei h ee ft 1 to t  1,5 m m  doorsnede. Hoe w a n n er h e t w ater 
hoe sneller h e t ei on tk iem t : bij 14° C vereist h e t  kippen 
6 dagen  ; bij 10° to t  12° C 8 dagen  ; bij ongeveer 1° C een 
v ijftig ta l dagen. De pas u itgebroeide kiem  is 7 to t  8 mm 
lang  en  kleurloos.
Bij larven  geboren i,n de V laam se Zee of in  h e t  ooste­
lijk  gebied van  h e t Engels K an aa l doet de ontw ikkeling 
zich ais volgt voor :
De larven  w orden m et de vloed, die m eesta l de boven­
h a n d  h ee ft op de eb, grotendeels in  N E -rich ting  m ede­
gevoerd en  kom en m eesta l op de oostelijke kusten  van 
de Noordzee, w aar ze to t visjes groeien, terech t.
Drie of v ier m aan d en  n a  h e t kippen kom en de larven, 
geboren in  h e t  oostelijk  gebied van  h e t  Engels K an aal 
en  h e t u ite rs t zu idelijk  gebied van  de Noordzee, op onze 
k u st te  voorschijn , d it is in  feb ru ari begin  m aa rt. A lsdan 
z ijn  ze nog kleurloos, doorsch ijnend  en gem iddeld 30 mm 
lang. In  ap ril groeien ze to t  37 mm, terw ijl de p igm en- 
ta tie  of k leu r zich beg in t aan  te  passen. In  m ei-ju n i 
m eten  ze gem idddeld 50 m m  ; a lsd an  zijn  ze to ta a l m et 
schubben bedekt en  de zw em vinnen gevormd. In  decem ­
ber z ijn  ze één ja a r  oud en  h u n  lengte b ere ik t d an  gem id­
deld 100 mm. V anaf deze ouderdom  v erla ten  de tedere 
h a r in k je s  onze kust.
W aarheen  deze één jarige visjes trekken , h e e ft de 
w etenschap  to t nog toe n ie t k u n n en  ach te rh a len , enkel 
w ordt verm oed d a t zij, n a  twee ja a r  afwezigheid, dus op 
drie jarige  ouderdom , ais geslach tsrijpe  individuen te ru g  
h u n  geboortep laats kom en opzoeken, om er op h u n  beu rt 
deel te  n em en  a a n  de voortp lan ting .
l í
7mm
10.5 mm
19 mm
29 mm
34 mm
41mm
F ig . 6 —  O n tw ik k e lin g  v a n  de H a rin g la rv e .
4. — Snelheid bij de groei.
De gang v an  de groei versch ilt v an  streek  to t  streek  
en  er w ord t vastgesteld  d a t  hoe hoger h e t  zoutgehalte 
van  h e t  w ate r is hoe sneller de groei. In  dei open oceaan 
w aar h e t zou tgehalte  35,35 °/°° to t  35,50' ° /00 b ed raag t, o n t­
m oet m en de grootste h a r in g e n  ; zij m eten  d a a r  gem iddeld 
30 en  m eer cm.
In  h e t  Sm allsgebied, gelegen aa n  de zuidelijke ingang 
v an  de Ierse Zee, w aa r h e t  zou tgehalte  to t  35 ° / ° °  bereik t, 
m eet de h a rin g  gem iddeld 28 cm. In  de Noordzee, w aar 
de w ate ren  gem iddeld 34,5 °/°° zout beva tten , w ord t de 
gem iddelde lengte op 24 cm  geschat en  in  h e t  w estelijk  
gebied van  de B altische Zee, m e t een  gem iddeld zou t­
gehalte  v an  ongeveer 15 ° /00, op nauw elijks 21 cm.
Deze gem iddelden w erden  voor de tw eede w ereldoorlog 
en  onm iddellijk  d a a rn a  bepaald , doch sed e rt 1950 w ordt 
bij de N oordzee-haring  een snellere  groei vastgesteld.
De gem iddelde leng te  v an  de één ja rige  h a rin g  die, in  
1949, op 110 m m  w erd geschat, s teeg  to t  153 m m  in  1953 ; 
deze v an  de  tw eejarigen  v an  190 to t  229 m m  ; deze van  
de d rie ja rig en  van  223 to t  240 m m  ; deze van  de v ie r ja r i­
gen van  246 to t  261 m m  ; deze v an  de v ijfja rig en  v an  254
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to t 271 mm ; deze van de zesjarigen van 262 to t 277 mm ; 
deze van de zevenjarigen van 268 to t 280 mm ; deze van 
de achtjarigen  van 272 to t 283 mm en deze van de negen­
jarigen steeg van 277 to t 286 mm.
TABEL I. — Gemiddelde lengte in verhouding tot de 
ouderdom in 1949 en  1953 waargenomen bij 
de haringen herkomstig uit de Vlaamse zee.
OUDERDOM Gemiddelde lengte in  mm
Verschil 
in 1953 
(m m )1949 1953
1 ja a r 110 153 +  43
2 ja a r 190 229 +  39
3 jaa r 223 240 +  I?
4 jaa r 246 261 +  15
5 jaa r 254 271 +  17
6 jaa r 262 277 +  1.5
7 jaa r 268 280 +  12
8 jaa r 272 283 +  H
9 jaa r 277 286 +  9
Lengte
mm
3 0 0 -
2 5 0 -
200 -
150-
100 -
5 0 -
Ouderdom 1 2 3 4  5 6 7 8 9  Jaar
F ig . 7  —  G ro eicu rve  v a n  d e  h a r in g  u i t  de  V la a m se  Zee. 
G em id d e ld e  le n g te n  : ---------------------  in  19^9 ; --------------------------------------in  1953.
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De oorzaken van  deze versnelde groei z ijn  nog n ie t 
gekend en  k u n n en  m enigvuldig zijn . Som m igen m enen  
d it versch ijnse l te  m oeten  toeschrijven  aan  een v erm in ­
dering  van  de s tr i jd  om  h e t  bestaan , ten  gevolge van  een 
verarm ing  v an  de h a rin g stap e l, veroorzaak t door de 
vooru itgang  in  de visserij techn iek  in  de la a ts te  ja re n . In  
geval deze zienswijze m oest bew aarheid  w orden, d an  g aa t 
de haringv isserij onverm ijdelijk  een  ernstige crisis tege­
m oet. A nderen sch rijv en  deze versnelde groei toe aan  de 
geleidelijke toenam e van  de tem p e ra tu u r van  h e t zee­
w ate r die sed e rt e tte lijk e  ja re n  w ordt vastgesteld , of ook 
a a n  de buitengew one rijke  opkom st v an  roe isp rie tk reeftjes  
in  19Ö0. d iertjes  die een geliefkoosd voedsel voor de h a r in ­
gen vorm en.
VII. — MERKINGSMETHODEN.
1. — Uitwendige merken
H et is de Noorse bioloog E. Lea die h e t in itia tie f  nam  
de m erk ingsm ethode, door m iddel van  u ite rlijk  aan g e­
b rach te  m erken, op de h a rin g  toe te  passen. N iettegen ­
s taan d e  deze m ethode reeds aanm oedigende re su lta te n  h ad  
opgeleverd bij andere  vissoorten, nl. kabeljauw , schelvis, 
schol, rog, enz., w aren  zijn  collega’s zeer pessim istisch 
gestem d tegenover d i t  in itia tie f . Zij w aren  van  oordeel d a t 
weinig h a rin g e n  de behandeling  zouden overleven en er 
geen of w einig kans bestond  ooit één gem erkte h a r in g  
te ru g  te  vinden, d it ingevolge de aanzien lijke  om vang 
die een h a rin g v an g st in  een sleep k an  bereiken.
De re su lta te n  hebben  eerder bewezen d a t de pessi­
m isten  ongelijk  h ad d en  en hoewel h e t p ercen t van  de 
teruggevangen  gem erkte h arin g en  zeer gering  is, z ijn  
alle lan d en  die enigszins belangste llen  in  de haringv isserij, 
to t h e t  m erk en  van  de h a rin g  overgegaan, nl. België, 
D enem arken , F ran k rijk , I js la n d , Noorwegen, Zweden en 
h e t  V erenigd K oninkrijk .
H e t m erk  « Lea » b e s ta a t u it  een tube in  p lastiek , 
die door m iddel v an  een m eta len  speld aan  de vis w ordt 
vastgem aak t.
M inder ingew ikkelde m erken  z ijn  n u  in  omloop, 
w aarbij de tube vervangen  w erd door rubberlap jes of 
p laa tje s  in  p lastiek , en  de spelden door ny longaren . Alle 
m erk en  d rag en  de b eg in le tte r v an  h e t lan d  v an  herkom st 
en  een num m er.
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TYPE 1 TYPE i l TYPE II I
t r
E en  knoop  
u it ru b b er  
o f p la s t ie k  
(g e e i) .
H e t « L ea » -m erk , een  
k le in e  tu b e  in  p la s ­
tie k  m e t een  in g e ­
s lo te n  b erich t 
(b la u w  en  g e e i) .
E en  la p je  
u it p la s t ie k  
( rood  o f g r o e n ) .
F ig . 8  —  D rie  v ersch illen d e  T y p e s  v a n  H a rin g m erk en .
H et doei van  deze opzoekingen is aldus een ju is t 
denkbeeld te  k rijgen  van  h e t trek k en  der haringscho len  
en de vissers h ierover in  te  lich ten . H et lijd t dan  ook geen 
tw ijfel, d a t de visser er alle belang bij h e e ft d a t deze 
proeven m et succes zouden bekroond w orden. Er m ag 
d an  ook w orden verw acht, d a t alle haringv issers h u n  b ij­
zondere aa n d a c h t zullen vestigen op de proeven en er 
zorg zullen voor d ragen  d a t h u n  w einig gem erkte h a r in ­
gen on tsnappen .
Ieder persoon die een gem erkte h a r in g  aan b ren g t, 
o n tv an g t een beloning, w aarv an  de w aarde vastgesteld  
is op 10 shilling, hetzij ongeveer 70 belgische fra n k  aan  
de huidige wisselkoers.
W at m oet een visser, die in  de vangst een gem erkte 
h a r in g  on tdek t, doen :
1) de vis ongegut in  een pap ier inp ak k en  en zorg­
vuldig in  h e t  v isrulm  bew aren.
2) de vis overhandigen  aa n  de M ijnm eester of de W a­
te rsch o u t z ijner aan leghaven . Te O ostende b e te r re ch t­
streeks aa n  h e t Z eew etenschappelijk  In s t i tu u t  of aan  de 
D ienst voor de Zeevisserij, w aar de v inder onm iddellijk  
de tegenw aarde van  10 shilling  ontvangt'.
Uitslagen
H ier volgen enkele m erkw aard ige u its lagen  van de 
Schotse m erkingsproeven, in  1950-52, u itgevoerd in  h e t 
noordelijk  gebied van  de Noordzee.
Van h arin g en  gem erk t te r  hoogte van  S h etlan d  werd 
er één  n a  320 dagen v rijheid  in  h e t  S kagerrak  te ru g g e­
vangen  ; één n a  150’ dagen  v rijheid  op de F laden  G round ;
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één. n a  131 dag en  v rijheid  in  h e t  oostelijk  gebied v an  h e t 
Engels K a n a a l en  verscheidene n a  75 à 150 dagen  v rijh e id  
op de F laden  G round.
; S s t ë
C R I*  n S H E t
F ig . 9 —  E n k e le  u its la g e n  v a n  de S c h o tse  m e rk in g sp ro e v e n  op 
h a rin g , in  1950-1952, u itg ev o e rd .
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V an h a rin g en  gem erk t te r  hoogte v an  F rase rh ead  w er­
den  er één n a  320 dagen  v rijheid  teruggevangen  in  h e t 
S h ag errak  ; één n a  240 dagen  v rijheid  te r  hoogte van 
W hitby ; één n a  180 dagen  v rijheid  te r  hoogte van  de 
T ynem onding ; verscheidene n a  145 à  210 dagen  v rijheid  
ten  noorden  v an  de Dogger B ank en  enkele n a  34 à  122 
dagen  v rijh e id  op de F laden  Ground.
Een h a rin g  gem erk t in  de om geving van  de F laden  
G round  werd n a  210 dagen  v rijheid  te r  hoogte v an  de 
Belgische k u st teruggevangen.
2. — Inwendige merken.
In  IJs lan d  en Noorwegen, w aar m in sten s  80 % van 
de h arin g aan v o er vcor de v ism eelfabrieken bestem d is, 
w orden inw endige m erken  aangew end. H et z ijn  zeer 
kleine genum m erde m eta len  p laa tje s  die in  de darm ho lte  
w orden aan g eb rach t. D it door m iddel van  een revolver 
w aarvan  h e t einde van de loop voorzien is van  een scherpe 
pun t, die door de hu id  in  de darm ho lte  w ord t gestoken 
en  w aarvan  tegelijk  h e t m erk  w ordt a f geschoten. Deze 
p laa tjes  w orden door sterke  m ag n e ten  u i t  h e t  m eel ge­
trokken.
TERUGVANGSTEN 1951
TRANSOCEANISCHE TREKKEN
G emerkt. 
o Noorwegen 1949
a  i l   1950
Open Oceaan 1950 
Noorwegen 1951
Gemerkt ■ 
IJsland 1943 
—  1950
Open Oceaan 1950
F ig . 10  —  O cean ische T re k k e n  v a n  de h a rin g  tu ssen  N o o rw eg e n  
en  IJ s la n d  en o m g ek e erd .
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D ank zij deze m ethode is m en te w eten gekom en 
d a t Noorse h arin g en  n a a r  de IJslan d se  w ate ren  trekken  
en om gekeerd. Deze m erk ingsm ethode is vanzelfsprekend 
van  m inder belang  voor de Noordzee visserij aangezien  
h e t g rootste p e rcen t van Noordzee h a rin g  voor m enselijke 
consum ptie is bestem d.
B. -  Visserij
I. — VISTUIGEN.
Bij de vangst op h a rin g  w orden verschillende m eth o ­
den aangew end. In  België kennen  we er twee, nl. deze 
door m iddel van  de vleet, die de oudste is, en deze door 
m iddel van  de treil.
1. — De vleet.
De v leet is een passief vistuig, d a t  in  de oppervlakkige 
w ate rlagen  w ordt gespannen  in  gebieden w aar de h a r in g ­
scholen  h u n  doortoch t nem en. De vleet is een stel van  
aan  e lkander verbonden n e tte n  die allen  aa n  een zeer 
dikke « reep », die de ru g g eg raa t v an  h e t gehele n e t vorm t, 
z ijn  vastgem aak t. De reep  zelf w ordt opgehouden door de 
«breels» , een soort boei (luch tb lazen  of h o u ten  to n n e tje s). 
Aan de onderzijde zijn  de n e tte n  bezw aard, zodat ze lood­
re c h t in  h e t  w a te r h an g en  en  zodoende een ech t gordijn  
vorm en, w aarteg en  de vis kom t aanzw em m en. De n e tm a- 
zen z ijn  zodanig aangepast, d a t de h a r in g  die er wil 
doorheen  zw em men, e r  slech ts zijn  spitse kop k an  door­
steken, wil h ij zich te ru g trek k en  dan  w ordt d it door de 
kieuw endeksels belet, zodat hij in  die m aas gevangen 
b lijft. De vissersboten die de haringv isserij door m iddel 
v an  de v leet beoefenen  h ee t m en  « loggers ». Bij de grote 
loggers k an  de vleet verscheidene kilom eters lang  zijn. 
De vleet h ee ft geen enkel v as t p u n t op de bodem  en 
v e rd rijf t  met' de strom ing, v an d a a r d a t zij ook « d r i jfn e t»  
w ordt genoemd.
F ig . 11 —  D e V lee t.
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F ig . 12  —  D e V le e t  w o r d t  o p g eh a a ld .
De haringvisserij m et de v leet w ordt hoofdzakelijk  
bij zonsondergang bedreven ; de n e tte n  w orden in  de 
nam iddag  u itgezet en  bij d ag e raad  te ru g  binnengehaald .
Deze m ethode w ordt nog zeer veel geb ru ik t in  Enge­
land, S chotland , N ederland  en de Scand inav ische landen , 
te rw ijl ze in  de andere  N oordzee-landen om zeggens to taa l 
door de tre ilm ethode vervangen  is.
In  België w ord t de vleet nog aangew end voor de vis­
serij op « Panharing ». H et g aa t h ie r om w einig b elang­
rijk e  haringsam enscho lingen  die elk  ja a r  in  october en 
novem ber onze k u st aandoen , hoofdzakelijk  op onze w est­
kust, te r  hoogte v an  Nieuw poort en  De P anne.
Een zestal g a rn aa lb o ten  z ijn  h ie r  gew oonlijk bij b e d rij­
vig. In  1954 voerden deze schepen  63.000 kg p an h a rin g  
aan , hetgeen  nauw elijks 3,75 % vertegenw oordigd van  de 
to ta le  h a rin g aan v o er in  d it ja a r .
2. — De Haringtreil.
Voor de haringvisserij w orden twee soorten  tre ilen  
aangew end :de borden- en  de pelagische treil.
1. — De bordentreil.
W anneer h e t g aa t om de visserij op h a rin g  dan
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w ordt de bo rden tre il lich te r opgetuigd d an  voor de visserij 
op bodemvis. De bovenpees v an  h e t n e t is dan  ook voor­
zien van  een be trek k elijk  groot a a n ta l  v lo tte rs  of van  één 
of m eer bijkom ende visbordjes, «vliegers»  genoem d, te r ­
w ijl de grondpees weinig of n ie t door k e ttin g  bezw aard 
w ordt.
H et nadeel v a n  de b o rd en tre il is d a t  h ij s lech ts d ich t 
bij de bodem  vist m et h e t  gevolg d a t de visscholen die er 
een d rie ta l vadem s boven zw em m en on tsnappen .
F ig . 13  —  D e B o rd e n tre il, sp e c ia a l v o o r  de h a r in g v a n g s t o p g e tu ig d .
2. — De pelagische treil.
M et de pelagische tre il w ord t n ie t enkel op h a rin g  
gevist, m a a r  ook op sp ro t en  m akreel. De z ijden  van  de 
pelagische tre il z ijn  even lang  ais de boven- en  de o n d er­
pees, zodat de m ondopening van  h e t n e t een v ie rk an t 
vorm t van  50 à 60 voet. H et n e t zelf is ongeveer 50 m eter 
lang. Voor de sprotvisserij worden n e tte n  m et kleinere 
a fm etin g en  en  m azen  aangew end.
De pelagische tre il w ord t door twee v aa rtu ig en  ge­
sleept, visserij « in  span » genoem d.
Om een hoge vertikale  opening te  verzekeren w ordt 
de bovenpees v an  h e t  n e t door een be trek k elijk  groot a a n ­
ta l  v lo tte rs  opgehouden, alsook door twee grote zwem ­
blazen die aa n  de u ite in d en  van  deze pees z ijn  gehecht. 
De u ite in d en  v an  de bodem pees z ijn  m et gew ichten be­
zw aard. Ook op de sleepkabels z ijn  gew ichten aang eb rach t. 
N aargelang  de sch ikking  v an  deze gew ichten is h e t 
m ogelijk  in  de beneden ,m idden  e n  bovenlagen van  de zee 
te vissen.
De v an g cap ac ite it v an  de pelagische tre il o v e rtre ft 
m erkelijk  deze v an  de borden treil. D aardoor gen iet h ij de 
voorkeur van  onze h a rin g - en  sprotvissers.
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F ig . Ilf  —  D e P e la g isc h e  o f V lo tte n d e  T reil.
II. — HET OPSPOREN VAN HARINGSCHOLEN.
1. — Plankton-indicator.
E igenaard ig  sc h ijn t nui dat, behoudens enkele u itzo n ­
deringen, m et de vleet en  de bo rden tre il gelijk tijd ig  op 
dezelfde van g p laa tsen  m et succes k an  w orden gevist. 
Toen m en een v ijf tig ta l ja re n  geleden to t  de on tdekking  
was gekom en, d a t h e t mogelij k was ook ¡met de tre il h a r in g  
te  vangen, gingen de tre ile rs  de p laa tsen  opzoeken w aar 
de visserij door m iddel van  de v leet goede vangsten  ople­
verde, in  de overtu ig ing op die p laa tsen  m e t de bo rden tre il 
insgelijks rijke  v an g sten  te  m aken. Deze zienswijze werd 
ech te r n ie t bew aarheid , de tre ile rs  konden d aa r n iets 
vangen.
Nu de biologie van  de h a rin g  b e te r gekend is, w ekt 
deze u its lag  geen verw ondering : ofschoon de h a rin g  een 
pelagische vis is, h o u d t h ij zich op som m ige tijd en  van  
h e t ja a r  in  de verschillende lagen  v an  de zee op.
G edurende de m estingsperiode leeft de h a r in g  aan  
de opperv lak te  van  de zee, d a t is in  de p lank ton laag , 
w a a ru it h ij z ijn  voedsel pu t. Op d a t ogenblik  is de h a r in g ­
visserij door m iddel van  de vleet de m eest renderende.
T ijdens de m atu rite itsp erio d e  n eem t de ee tlu st a f  en  
d a n  zw em t de h a r in g  ook in  de nab ijh e id  van de) bodem, 
te rw ijl h ij gedurende de paaiperiode overw egend bij de 
bodem  verb lijft, w aarop  h e t w ijfje  h a a r  eieren  a f  s trijk t. 
A lsdan w ord t nog enkel m et de bodem - en de pelagische 
tre il op h a rin g  gevist.
Voor de visserij m e t de vleet is h e t  eveneens van  
belang  te  w eten  d a t de h a rin g  zich enkel voed t m et a n i­
m aal p lan k to n  en h ij h e t  n ie t lang  u ith o u d t in  w ateren  
w aar h e t  vegetale p lan k to n  overheerst.
Zulks kom t doordat h e t  p lank ton , w a a ru it hij zijn  
voedsel pu t, m et h e t zeew ater ingezogen w ordt. H et w ater 
alleen  s tro o m t langs de kieuw en te ru g  n a a r  bu iten , te r ­
w ijl de p lan k to n o rg an ism en  door de kieuwen, die een
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echte zeef vorm en, tegengehouden  w orden. V an d aar w or­
den  deze o rgan ism en  n a a r  de m aag gevoerd.
N u w ordt alleen  h e t  an im ale  p lan k to n  gem akkelijk  
v an  tu ssen  de kieuw en weggevoerd, te rw ijl h e t  vegetatieve 
p lan k to n , overwegend u it  « diatomeeën » sam engeste ld  en  
een  geleiachtige m assa  vorm end, stevig tu ssen  de kieuwen 
b lijf t  p lak k en  en  bijgevolg slech ts m e t veel m oeite a f  ge­
voerd w ordt. D it h ee ft voor gevolg, d a t  de kieuw en v er­
stoppen, w aardoor h u n  fu n c tie  zodanig geh inderd  wordt, 
d a t  h e t  leven v an  de h a rin g  in  gevaar g eb rach t w ordt. 
H et is te  beg rijpen  d a t  zulke w ate ren  door de h a r in g  ge­
m eden w orden en  h e t  is d an  ook nu tte loos n e tte n  te 
sch ie ten  in  w ate ren  m et overvloedig vege ta tie f p lank ton .
T en  einde de visser toe te  la te n  n a  te  g aan  welk 
soo rt p lan k to n  overheerst, h e e f t  P rofessor Hardy, een 
p rac tisch  w etenschapsm ens, een a p p a ra a t vervaardigd, 
« Plankton-Indicator » genoem d. H et is een zeer eenvoudig 
toestel, d a t  door de visser gem akkelijk  k an  behandeld  
w orden. Ook h ee ft h e t  reeds aa n  de Engelse h arin g v aard e rs  
gro te d ien s ten  bewezen. H et a p p a ra a t b e s ta a t u it  een 
(metalen buis, w aarv an  de u ite in d en  vernauw d zijn . T egen­
a a n  h e t ach te rs te  u ite inde is een  fijn e  zeef aang eb rach t, 
die m en  gem akkelijk  u i t  en  in  k an  nem en  ; ze houd t 
h e t  p lan k to n  d a t  m e t h e t w a te r langs de m ond n a a r  
b innenstroom t, tegen.
De gebruiksw ijze van  dd in d ica to r is de volgende : op 
de visserij aangekom en, sleept m en gedurende een tien ta l 
m in u te n  h e t  toeste l b u iten  boord. Die t ijd  verstreken , 
n eem t m en  h e t a p p a ra a t te ru g  b in n en  boord en  h a a lt  m en  
er de zeef u i t  om  de k leu r v an  h e t p lan k to n  d a t  e r a a n ­
k leeft, vast te  stellen . Is de zeef rooskleurig, d an  h ee ft 
m en  te  doen m et an im aa l p lan k to n  en belet n ie ts  d a t de 
h a r in g  in  d ich te  scholen  aanw ezig is ; ingeval ze bedekt is 
m e t een b ru in  en  geleiachtige m assa, d an  h e e ft m en te  
doen m e t vegetatieve o rgan ism en  die de h a rin g  on tv luch t, 
zodat er in  zulke w ate ren  geen kans b e s ta a t om  m e t succes 
te  vissen.
2. — Echolood.
1) E chograaf.
H et echolood is een elec trisch  to este l d a t acoustische 
(gelu ids-) trillin g en  u itzend t. De b ijzonderste  onderdelen  
van  d it a p p a ra a t z ijn : een zend-oscillator, die de geluids- 
of acoustische trillin g en  n a a r  de bodem  zendt, de o n tv an g - 
oscillator,d ie de trillin g en  n a  te ru g k aatsin g , echo’s ge­
noem d, weer o n tv an g t — v a n d a a r  h e t woord echolood —
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en een echograaf die rech ts treek s  de diepte onder de kiel 
v an  h e t v aa rtu ig  op speciaal pap ier reg istreert.
O SC ILLA TO R
ZE E B O D E M
P U L S­
GENERATOR V E R S T E R K E R
ECHOGRAAF
F ig . 15  —  S ch em a  v a n  h e t P rin c ip e  v a n  d e  E c h o lo o d -in sta lla tie .
H et echolood is  n ie t enkel geschik t om de d iep te  van 
de zeebodem te  bepalen  m aar tevens om de visscholen, 
die tussen  de bodem  en de opperv lak te van  de zee zwem-
F ig . 16 —  E ch o ’s  v a n  H arin gsch o len .
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m en op te  sporen. De uitgezonden trillingen  die op de 
visscholen te rech tkom en  w orden ook te ru g g ek aa ts t en 
onder de vorm  van  p u n tje s  of vlekken op de reg is tree r- 
band  aangetekend .
2) Visloupe of visdetector.
De nieuw ste ty p en  echoloden w orden m et een « electro- 
n en s traa lb u is  » gecom bineerd. In  deze buis w orden de 
o nderw ater ob jecten  z ichbaar gem aak t door m iddel van  
lich tflitsen , De visloupe is zeer gevoelig ; zij to o n t n ie t 
a lleen  bodem echo’s of echo’s van  visscholen aan , m a a r zelfs 
één  enkele vis to t een d iepte v an  150 en m eer m eters en  
la a t  ook toe p lan k to n  te  onderscheiden.
F ig . 17  —  « A tla s»  E ch o lood  m e t  V isloupe .
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3) A sd ic-ech o lo o d .
D aar de peilingen van  h e t echolood en  de visloupe 
in  vertikale  r ich tin g  geschieden, w orden enkel de vis­
scholen o n td ek t die onder de kiel van  h e t v aa rtu ig  zwem ­
m en. H et is gekend d a t vele vissoorten, w.o. de haring , 
bij h u n  verp laatsing  nauw e stroken  vorm en, m e t h e t 
gevolg d a t d ich te  visscholen die zich op enkele a fs ta n d  aan  
w eerszijden van  h e t schip  ophouden, onopgem erkt w or­
den voorbij gevaren. Om d it te  voorkom en w ordt sinds 
enkele t ijd  in  zekere lan d en  de « asdic-m ethode » toege­
p as t voor h e t  opzoeken van  visscholen. Bij deze m ethode 
w orden de echo’s in  horizon ta le  r ich tin g en  uitgezonden, 
die to e la ten  een strook v an  m instens 1.000 m  breed af 
te  zoeken, tegen  slechts een vij fen d ertig ta l m eters door 
m iddel van  h e t gewoon echolood. Zo een gecom bineerd 
echolood w ordt « Asdic-Echolood » genoemd. Door h e t ge­
bru ik  v an  deze m ethode w ordt h e t opzoeken van visscho­
len dan  ook aan zien lijk  bevorderd.
Vraa,g is n o ch tan s  of d it  a p p a ra a t wel geschik t is 
voor gebieden, zoals h e t u ite rs t zuidelijk  gebied van  de 
Noordzee, bezaaid  m et ta lrijk e  ondiepe banken, w aar h e t 
w a te r troebel en  r ijk  a a n  p lan k to n  is, a llen  fac to ren  die 
de goede w erking van h e t  a sd ic -ap p a raa t aanzien lijk  k u n ­
nen  h inderen .
Fig.  18  —  H e t  A sd ic -E ch o lood .
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C. -  E c o n o m i s c h e  w a a r d e  van  d e  haring
I. — BELANGRIJKHEID VAN DE HARINGVANGST.
(Tabellen II en III)
In  h e t  noordelijk  h a lfro n d  van  de A tlan tische O ceaan 
vorm t de h a rin g  in  a a n ta l  en  gew icht de  m eestvoorko- 
m ende vissoort, vooral in  de Noordzee, die op zekere t i jd ­
s tip p en  v an  h e t  j a a r  een  ech te  h arin g p la s  is.
De la a ts te  ja re n  schom m elt de jaa r lijk se  Europese 
h arin g p ro d u k tie  tu ssen  2 m illiard  en  2,6 m illiard  kg. D aar 
één k ilogram  gem iddeld 8 volwassen ind iv iduen  inhoud t, 
b e tek en t zulks een  jaa r lijk se  verdelging van  16 à  20 
m illia rd  h arin g en .
De In te rn a tio n a le  S ta tis tiek  u itgegeven door de In te r ­
n a tio n a le  R aad  voor h e t  O nderzoek v an  dei Zee, lee rt ons 
d a t in  1955 de Europese h arin g p ro d u ctie  2.621 m illioen 
kg bedroeg. H ierbij kw am  de Noordzee alleen  m et 1.411 
m illioen kg o f 53,8 % tu ssen  ; de Noorse Zee m e t 676 
m illioen kg of 25,8 %  ; de B altische Zee m e t 188 m illioen 
kg of 7,2 %  ; de IJslandzee m e t 75 m illioen kg of 2,8 %  ; 
h e t Engels K an aa l m e t 60 m illioen  kg of 2,3 % ; de w ate ren  
gelegen te n  NW van  S cho tland  en  ten  N van  Ie rlan d  
m e t 48 m illioen kg of 1,8 % ; de overige zeeën gezam en­
lijk  m et 163 m illioen kg of 6,3 % v an  de to ta le  Europese 
h aringp roductie .
TABEL II. — Indeling volgens de vanggebieden van de 
Europese haringproductie.
VANGGEBIEDEN Gewicht in ’000 Ton
% op de totale 
haringvangst
Noordzee 1.411 53,8
Noorse Zee 676 25,8
B altische Zee 188 7,2
IJslan d se  Zee 75 2,8
Engels K an aa l 60 2,3
NW S cho tland  en
N Ie rland 48 1,8
A ndere gebieden 163 6,3
T otaa l 2.621 100,—
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De indeling  v an  de h a rin g v an g st volgens de landen , 
deed zich in  1955 ais volgt voor : Noorwegen 1.134 m illioen 
kg of 64,2 %  ; D u its land  368 m illioen kg of 14 % ; U.S.S.R. 
310 m illioen kg of 11,8 % ; D enem arken  156 m illioen kg 
of 5,9 %  ; H olland 126 m illioen kg of 4,8, %  ; Zweden 123 
m illioen kg of 4,7 % ; S ch o tlan d  122 m illioen of 4,7 % ; 
F ra n k r ijk  60 m illioen kg o f 2,3 % ; Polen 55 m illioen kg 
of 2,1 %  ; IJs lan d  54 m illioen kg o f 2,1 % ; E ngeland  41 
m illioen kg o f 1,6 %  ; F in lan d  32 m illioen kg of 1,2 %  ; 
en  eindelijk  België m et 20 m illioen kg of 0,80 % ; Faroër, 
Ie rlan d  en  N. Ie rlan d  to ta lise ren  20 m illioen kg of even­
eens 0,80 % v an  de to ta le  Europese h a rin g v an g st in  1955.
De visvangst (schaal- en  weekdieren n iet inbegrepen) 
totaliseerde in voornoemde landen 6.851 millioen kg, w aar­
bij de haringvangst m et 2.622 millioen kg of 38,3 % tussen­
komt.
TABEL III. — Gewicht van de Europese haringvangst in 
1955 volgens de landen.
LANDEN Gewicht in ’000 Ton
% op de totale 
haringvangst
% van de ha­
ring op totale 
visaanvoer 
door ieder 
land
Noorwegen 1.134 43,2 64,2
D uitsland 368 14,— 46,—
U.S.S.R. 310 11,8 28,8
D enem arken 156 5,9 40,1
H olland 126 4,8 66,7
Zweden 123 4,7 59,7
S chotland 122 4,7 36,3
F ran k rijk 60 2,3 12,1
Polen 55 2,1 51,4
IJs lan d 54 2,1 10,7
E ngeland 41 1,6 5,6
F in land 32 1,2 71,1
België 20 0,8 26,3
F aro ër 13 0,5 12,3
Ie rlan d 5 0,2 33,3
N Ie rlan d 2 0,1 22,2
T o taa l 2.622 100,— 38,3
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II. —  WAARDE VAN DE HARINGVANGST. (T abel IV)
In  1955, b ra c h t de Europese h a rin g v a n g s t 6 m illiard  
530 m illioen fra n k  op. W at de indeling, volgens de landen, 
v a n  deze som b e tre f t zie o n d erstaan d e  tabel.
TABEL IV. — Waarde van de Europese haringvangst in 
1955 volgens de landen.
LANDEN Waarde in millioen fr.
% op de totale 
haringwaarde
Gemidd.
prijs
P/kg
Noorwegen 1.717 26,29 1,51
D uitsland 1.166 17,86 3,17
U.S.S.R. (1) 772 11,82 2,49
Zweden 553 8,47 4.50
H olland 505 7,73 4,01
Ver.
K on ink rijk 440 6,74 2,67
F ra n k r ijk 394 6,03 6,57
D enem arken 308 4,72 1,97
F in lan d 251 3,84 7,84
U slan d 179 2,74 3,31
Polen (1) 137 2,10 2,49
België 66 1,01 3,30
F aro ër (1) 32 0,49 2,49
Ie rlan d 10 0,15 2 —
T o taa l 6,530 99,99 2,49
(1) G esch a tte  w aarde g esteu n d  op de gem iddelde h a rin g - 
p rijs  b eh aa ld  in  de andere  landen , nl. 2,49 F.
III. — BEREIDING VAN DE HARING.
De h a r in g  is een v issoort die onder de m eest versch il­
lende vorm en aa n  de verbru iker w ordt aangeboden. Zo 
sp reek t m en  van  m a a tje s  h arin g , een vet p rodukt, d a t 
lich tje s  gezouten is en zonder verdere bereid ing  w ordt 
geconsum eerd ; gerookte en  gestoom de h a rin g  ; kippers, 
opengesneden h a r in g  die lich tje s  gerookt is ; rollmops, 
opengesneden  en  opgerolde h a rin g , in  az ijn  m et a ju in  in ­
gelegd. De h a r in g  w ord t ook ingeb lik t m e t to m aten sau s of 
w ijnazijn . O nder al deze verschillende bereid ingen  vorm t 
de h a rin g  een zeer gegeerd voedsel.
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D e  o v e r b e v i s s i n g  e n  d e  m i d d e l e n  
o m  z e  t e  b e s t r i j d e n
I. — HISTORISCH OVERZICHT.
H et in  de v a a r t  b rengen, een goede halve  eeuw  geleden, 
van  de eerste  s toom treile rs en  de tech n isch e  verbeteringen  
die h ierdoor a a n  h e t vistu ig  konden  aa n g eb rach t w or­
den, hebben  een ganse om w enteling in  h e t v isserijbed rijf 
tew eeggebracht De visserijex p e rten  w aren  to en  reeds te n  
zeerste bekom m erd om de w eerslag die deze geweldige 
m odern isering  van  h e t b ed rijf op de v isstapels zou hebben. 
De m eeste reders en  vissers d aa ren teg en  zagen to en  slech ts 
h e t  onm iddellijk  voordeel v an  deze m echan isering  in , nl. 
g ro tere vangsten . Hoe de v isstapels h ie rteg en  zouden re a ­
geren was voor h en  d an  ook van  w einig belang.
N ochtans, enkele j a ren  n a  de algem ene toepassing  van 
de m echan ische d rijfk ra ch t, w erd h e t du ide lijk  d a t  de 
v isvoorraden tegen  deze m oderne u itb a tin g  n ie t opgew as­
sen  w aren. M et b e trekk ing  to t  de k rach ts in sp an n in g , liepen 
de vangsten  geleidelijk  ach te ru it, te rw ijl de gem iddelde 
grootte  van  de v issen  m erkelijk  verm inderde, w aaru it 
m oet w orden afgeleid d a t de v isvoorraden  overbevist 
werden.
Deze vero n tru sten d e  versch ijn se len  h ad d en  de v e ra n t­
w oordelijke in s tan tie s  to t  n ad en k en  geb rach t, m et h e t 
gevolg d a t in  alle a a n  de N oordzee-palende lan d en  m a a t­
regelen  w erden getro ffen , m et h e t  oog op d e  bescherm ing 
v an  jonge vis. Doch d aa r h e t s lech ts om eenzijd ige en  u i t ­
een lopende m aa treg e len  ging, m oest algauw  w orden to e ­
gegeven d a t a lleen  door een  overeenkom st, inzake reg le­
m en te rin g  van  de v isserij, op in te rn a tio n a a l vlak, a a n  de 
e rn stig e  to e s ta n d  van  h e t  v isserijbed rijf zou k u n n en  v e r­
h o lpen  worden.
De Engelse R egering  n am  in  1936 h e t  in itia tie f  op 
zich om te  Londen een in te rn a tio n a le  C onferentie, w a a r­
a a n  alle N oordzee-landen  dee ln am en  b ijeen  te  roepen. Ais 
gevolg h ie rv an  kw am  in  1937 een  In te rn a tio n a le  Conventie 
to t  s tan d , w aarb ij de lan d en  o n d ertek en aa rs  zich v e r­
bonden de door de C onventie bepaalde m inim um m aias- 
w ijd te  en  m in im alen g ten  w aaro n d er zekere v issoorten  n ie t 
m ogen geland w orden, toe te  passen.
Tengevolge van  de kritieke in te rn a tio n a le  to estan d  
v an a f 1938 en de oorlog die erop volgde, evenals v an  de
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voedselschaarste ti jd e n s  de k rijg sverrich tingen , w erd de 
toepassing van  de Conventie to t  la te r  u itgesteld .
O ndertussen  was m en  in  bevoegde k ringen  aa n  de 
doelm atigheid  v an  de bepalingen d e r C onventie beginnen  
te  tw ijfelen  en  w erd geoordeeld d a t deze d ienden herzien  
en  gewijzigd te  w orden.
Ais gevolg h ie rv an  riep  h e t Engels G ouvernem ent in  
1946 een  nieuw e In te rn a tio n a le  C onferen tie te  Londen b ij­
een. Ais re su lta a t kwam  in  April 1946 een  nieuw e Con­
ven tie  to t  s tan d . Volgens de bepalingen  v an  deze C onven­
tie  w erden de m in im um m aasw ijd ten  v an  de n e tte n  en 
de m in im aleng ten  v an  de bescherm de vissoorten, door de 
C onventie v an  1937 vastgesteld , verhoogd.
W egens onvoorziene techn ische m oeilijkheden  die zich 
in  som m ige co n trac te ren d e  lan d en  voordeden, kon  de 
Conventie v a n  1946 slech ts in  April 1954, dus a c h t  ja re n  
n a  h a a r  ondertekening , w orden toegepast.
In  de schoot v a n  de Conventie is een  Commissie opge­
rich t, die ais o p d ra ch t h ee ft n a  te  gaan  in  hoever de bep a­
lingen  v an  de C onventie h e t  beoogde doei bereiken  
en  desnoods w ijzig ingen te  b rengen  aan  de m in im um m aas­
w ijd ten  van  de n e tte n  of aan  de m in im aleng ten  van  de 
bescherm de vissoorten.
Doch, gelet op de gedurige toenam e v an  de in ten s ite it 
d er visserij, w aardoor de v isstapels m eer en m eer e rn stig  
aa n g e tas t w orden, v reest m en  d a t de reg lem entering  van  
de m aasw ijd te  en  van, de len g tem aten  alleen  n ie t voldoen­
de zullen z ijn  om de s ta n d  v an  de v isstapels op een  redelijk  
peil te ru g  te  b rengen  o f te  houden. Tot d it doei d ienen 
ongetw ijfe ld  b ijkom ende m aa treg e len  g etro ffen  te  worden.
D aar de Com m issie n ie t bevoegd is andere  m aa treg e ­
len dan  deze voorzien in  de C onventie te  overwegen of 
a a n  te  bevelen, s ta a t  ze m achteloos tegen  de steeds to e ­
nem ende irra tio n e le  u itb a tin g  v an  de visgronden. Om 
h ie ra a n  te  verhelpen  lig t op d it ogenblik een  nieuw  o n t­
werp van Conventie te r  studie. In  d it on tw erp  w orden 
a a n  de Commissie m eer u itgebreide bevoegdheden toege­
kend, die h a a r  to e la ten  bijkom ende m aatrege len  aa n  te  
bevelen, o,a. de tijde lijke  of bestendige slu itin g  van  vis- 
gebieden of visseizoenen, de reg lem en tering  v an  h e t vang- 
a p p a ra a t en z ijn  onderdelen , evenals de in te rn a tio n a le  
controle in  de hoge zee. O ndertussen  is  de nieuw e C onven­
tie  to t  s ta n d  gekomen. Ze w erd op 24 ja n u a r i  1959 te 
Londen ondertekend  en  zal v an  k ra c h t w orden zodra alle 
co n trac teren d e  S ta ten  de in s tru m en ten  v an  ra tific a tie  
zullen  neergelegd hebben.
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Zoals voorzien besch ik t de Commissie, in  de schoot 
v an  deze C onventie ing erich t, over zeer u itgebreide be­
voegdheden, die h a a r  m oeten  to e la ten  de nodige sch ik ­
k ingen  te  tre f fen  die to t  h e t  beoogde doei v a n  de Conventie 
k u n n en  leiden.
II. — WERKING VAN DE VISSER OP DE VISSTAPELS.
De kustv isser s te l t  de diepzeevisserij aan sp rak e lijk  voor 
de verarm ing  van  de v isstapels, terw ijl de diepzeevisser 
van  oordeel is d a t  de kustvisserij zodanig  gro te hoeveel­
h ed en  pootvis verdelg t d a t de voorraad  verhandelbare  
vis in  de diepzee n ie t  tijd ig  aangevuld  w ordt. D at beide 
v isserijen  to t  de verarm in g  van  de v isgronden  b ijd rag en  
s tro o k t b e te r  m e t de w erkelijkheid .
De gebieden die voor de Europese visser de b e lan g rijk ­
ste  visgronden vorm en z ijn  on tegensprekelijk  de w a te ren  
gelegen rondom  de B ritse E ilanden  en  in  h e t  b ijzonder 
de Noordzee. Deze zee, om ringd door lan d en  die 
over m ach tige  vissersvloten beschikken, w ord t dan  ook 
h e t  d ru k st bev ist en  h a a r  v isstapels z ijn  bijgevolg h e t 
m eest kw etstbaar.
Een sprekend  voorbeeld v an  deze kw etstb aarh eid  v in ­
den  we bij de h ern em in g  van de visserij n a  de eerste en 
tweede w ereldoorlogen. G edurende beide oorlogen w erd 
de visserij in  deze zee gedurende een  v ierta l ja re n  om zeg­
gens volledig onderbroken , m e t h e t gevolg d a t  de  v is­
voorraden  gelegenheid h ad d e n  zich op een buitengew one 
m an ie r te  verm enigvuldigen, zodat onm iddellijk  n a  
h e t beëindigen  d e r v ijan d elijk h ed en  u ite rm a te  rijk e  v an g ­
s te n  w erden  aangevoerd.
De Noordzeevisser kende d an  ook een  gulden  tijd , 
deze was ec h te r  van  k o rte  duur. A angem oedigd door de 
gro te besom m m ingen die de van g sten  opleverden w erd de 
Noordzee, n ie t enkel door k leine schepen, m a a r  tegelijk  
door de g roo tste  tre ile rs  onverpoosd bevist. De nadelige 
u its lag  v a n  deze onbezonnen  visserij lie t n ie t  lang  op zich 
w ach ten , w a n t een  d rie ta l ja re n  n a  de s topzetting  d e r  v ij­
an d e lijk h ed en  begonnen  de vangsten  reeds m erkelijk  te  
verm inderen . D it w ordt du idelijk  aangetoond  op figuren  
1, 2 en  3.
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F ig . 1 —  J a a r  1918. F ig . 2 —  J a a r  1919. F ig . 3 —  J a a r  1923.
V a n g s t v a n  B o d e m v isse n  in  de  N o o rd zee .
G em id d e ld e  V a n g s t in  100 u u r, d o o r  een  S to o m tr e ile r  b u itg e m a a k t.
Deze drie  fig u ren  to n en  de gem iddelde v an g st van  
bodem vis in  de Noordzee door stoom treilers in  100 u ren  
vissen. N aargelang  de b e langrijkhe id  van  de v an g sten  is 
de Noordzee in  d rie  gebieden verdeeld, te  w eten  : 
gebied A, w aar de gem iddelde vangst de 5 to n  n ie t  bereikte, 
gebied B, w a a r ze 5 to t  10 to n  bedroeg, 
gebied C, w aar ze de 10 to n  overtrof.
Bij een  vergelijk ing  v an  de u itg estrek th e id  v an  deze 
gebieden w ordt vastgesteld , d a t  in  1913 (fig  1), h e t  zuide­
lijk  gebied van  de Noordzee s te rk  v era rm d  was verm its 
h e t  gebied A op som m ige p laa tse n  to t  de 56° N.B. strek te .
M aar de oorlog b reek t u i t  e n  h ierdoor w ord t de ver­
nieuw ing v an  de v isstapels in  de h a n d  gew erkt, m e t h e t 
gevolg d a t  bij de h ern em in g  van  de visserij in  1919 (fig.
2) h e t  v isarm e gebied A aan zien lik  ingekrom pen was en  
nog nauw elijks de 53° N.B. bereikte, te rw ijl de grenzen 
van  de gebieden B en  O zich  s te rk  n a a r  h e t  zuiden h ad d en  
uitgebreid.
T ijd en s de daaropvolgende ja re n  n am  de visserij
1919 N a de Oorlog
270 kg
1920
Vóbr de Oorlog 240 kg
1911 1921
190 kg 1912 190 kg 1922
175 kg 1913
160 kg
170 kg
F ig . 1) —  G em id d e ld e  S c h o lle n v a n g s t p e r  d a g  door S to o m tre ile r s
in  d e  N o o rd zee .
m erkelijk  in  in ten s ite it toe en  h e t  e ffec t e rv an  lie t zich 
algauw  gevoelen. H et gebied A nam  geleidelijk  in  om vang 
toe en  tegelijk  tro k k en  de v isrijkste  gebieden B en  C zich 
n a a r  h e t  noorden terug . In  1923 (fig  3), dus v ijf ja re n  na  
de oorlog, was de sitand v an  de v isstapels reeds op zijn  
vóóroorlogs peil teruggebrach t.
Nem en we één  bodemvis afzonderlijk , bijv. de schol, 
dan  s te l t  m en vast, 1) d a t vóór de oorlog de vangst van 
deze vissoort v an  ja a r  to t  ja a r  s te rk  a fn a m  ; 2) d a t de 
ja ren lan g e  onderbreking  v a n  de visserij ook een gevoeli­
ge hern ieuw ing  v an  de scho llen -stapel voor gevolg h ad  
en 3) d a t n a  enkele ja re n  in tensieve visserij, de s ta n d  van  
deze stapel w eer s te rk  was teruggelopen.
Ook de sam enste lling  van  de v an g sten  w ord t door een  
in tensieve u itb a tin g  m erke lijk  gewijzigd. De gem iddelde 
leng te  v an  de vis v e rm in d ert geleidelijk  n aa rm a te  de in ­
ten s ite it van de visserij toeneem t.
W at de scho llenvangst b e tre ft, w ordt zulks op fig. 5 
duidelijk  geïllustreerd . Vóór de oorlog w aren  de vangsten  
voor de grote m eerderheid  u it kleine ind iv iduen  sam en ­
gesteld w aarin  de schollen  van  25 cm overheersten . On- 
m iddellijk  n a  de oorlog was deze sam enste lling  gevoelig 
gewijzigd. De gem iddelde leng te v an  de schollen was a a n ­
zienlijk  gestegen en  h e t w aren  d an  de schollen  van  35 cm 
die de m eerderheid  vorm den.
OP 1000
SCHOLLEN /ÓÓR DE OORLOG
NA DE OORLOG
15 20 25 30 35 40 45 50 55 cm
S a m e n ste llin g  v a n  de S c h o llen va n g s t ten  o p z ic h te  v a n  de  
L en g te m a te n .
0
F ig . 5 —
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Na d e  tw eede wereldoorlog w erd eveneens een  sterke 
hern ieuw ing  van  de v isstapels w aargenom en. Doch ju is t 
zoals n a  de ee rs te  wereldoorlog w erd de u itb a tin g  ervan  
a a n  de w ispeltu righeid  v an  de visser overgelaten . H et h o eft 
d an  ook geen verw ondering  te  verw ekken d a t de v isrijk - 
dom n a  een v ijf ta l ja re n  nogm aals gevoelig begon a c h te r­
u it  te  lopen.
De s ta tis tisch e  gegevens van  de Belgische visserij op 
bodem vis in  h e t  zu idelijk  gebied v a n  de Noordzee (be­
zuiden de 57° N.B.) kom en deze zienswijze bevestigen. 
T ijdens de v ijfja rig e  periode 1946-1950 bereik te  de gem id­
delde v an g st v an  de m oto rtre ile rs  p er 100 pk  in  100 u ren  
vissen 2,9 to n  teg en  slechts 1,9 to n  in  de daaropvolgende 
v ijfja rig e  periode 1951-1955, d a t  is 1 to n  of 43%  m inder.
Ton
3 ,_  1946-50
2 ,5  -
2,-
1 ,5  -
1, -  -
0 ,5  -
1951-55
1946-50
1951-55 1946—50 1951-55
B o d e m v is  S ch o l T ong
F ig . 6 —  G em id d e ld e  V a n g s t in  T on  p e r  100 p k  d o o r de  M o to r tre ile r s  
in  100 u ren  v is s e n  in  de N o o rd ze e  b ezu id en  d e  57° N B , t ijd e n s  de  
p erio d en  191/6-1950 en  1951-1955 v e r w e z e n li jk t .
Voor d e  an d ere  so o rten  p la tv is  w ord t ook een  sterke 
verm indering  tijd en s  de periode 1951-1955 w aargenom en. 
U itzondering n o ch tan s  voor de to n g en v an g st w aarvan  de 
gem iddelde v an g st ee rd er lich tje s  steeg. Zulks kom t door­
d a t de tong  gem akke lijker d an  de andere  p latv issen  door
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de m azen  o n tsn ap t, w aardoor de stap e l v an  deze vissoort 
dan  ook m in d er te  lijd en  h ee ft onder een  in tensieve 
visserij.
U it h e t  geen v o o ra fg aa t m ag w orden afgeleid  :
1) d a t  de v isstapels n ie t opgew assen z ijn  tegen  een 
irra tio n e le  u itb a tin g .
2) dat, in d ien  m en  de stapels op een  redelijk  peil wil 
houden, h u n  u itb a tin g  op in te rn a tio a a l v lak  d ien t gere­
g lem enteerd  te  worden.
3) d a t de reg lem en tering  gedurig  m oet aan g ep ast 
w orden a a n  de verhoging v an  de v an g cap ac ite it door h e t 
in  de v a a r t  b rengen  van  k rach tig ere  v aa rtu ig en  en  de 
steeds toenem ende m odern isering  van  h e t v an g ap p araa t.
III. — MIDDELEN OM DE VISSTAPELS OP EEN 
REDELIJK PEIL TE HOUDEN
De m iddelen  door de «Overbevissingsconventie 1946» 
voorgeschreven z ijn  de volgende :
In d e lin g  van de G ebieden v o lgens de m inim am aaswijdten r 
E ]  80 um ■  11° um
F ig . 7.
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1. — M aasw ijdte.
De m in im um m aasw ijd te  van  de tre iln e tte n  bestem d 
voor de visserij op bodem vis is  vastgesteld  op :
a) 80 m m  in  de Noordzee en  de w ate ren  die de B ritse 
E ilanden  om ringen. Doch, to t April 1961 is deze w ijd te  op 
75 m m  te ru g g eb rach t,
b) 110 m m  in  de IJslandzee en  de w ate ren  van  de 
O ost-A tlan tische O ceaan, gelegen ten  Noorden van de 
66° N.B.
2. — Lengtematen.
De lengten , beneden  dewelke de bescherm de vissoorten 
n ie t m ogen aangevoerd w orden, v ind t m en  in  o n d e rs ta a n ­
de tabel. Voor h e t  bepalen  v an  de m in im um afm eting  d ie­
n en  de vissen in  h u n  leng te  gem eten  v an  de p u n t v an  de 
sn u it to t  a a n  h e t  u ite inde  v an  de s ta a r tv in .
TABEL I. — De door de conventie beschermde vissoorten  
en m inim alengten.
VISSOORT V oorgeschrevenm inim um lengte
K abeljauw 30 cm
Heek of Mooie Meid 30 cm
T arb o t 30 cm
G rie t 30 cm
W itje of H ondstong 28 cm
Schelvis 27 cm
Schol 25 cm
T ongschar of S teenschol 25 cm
S ch arto n g  of Schotse Schol 25 cm
Tong 24 cm
S ch ar 20 cm
W ijting 20 cm
Door h e t  opleggen van  een m in im um m aasw ijd te  en  
h e t  verbod zekere vissoorten beneden  een bepaalde m in i­
m um lengte  aa n  te  voeren, w ordt hoofdzakelijk  de besch er­
m ing van  de jonge vis beoogd. De m eest doeltreffende 
m aa treg e l om  d it doei te  bekom en is ongetw ijfeld  de reg le­
m en te rin g  van  de m aasw ijd te  der s leepnetten .
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E erst en  vooral s te lt zich nu  de v raag  of in  w erke­
lijkheid  de vis, beneden een zekere afm eting , k an  be­
scherm d w orden door aanw ending  van  gro tere  netm azen .
H et is u it vele onderzoekingen gebleken d a t  de kleinste 
vissen die in  de n e tte n  te re c h t kom en vrijw el allem aal 
door de m azen o n tsnappen . Van de w at gro tere vissen 
b lijf t een klein p ercen t in  de ku il ach te r. Bij toenem ende 
lengte van  de vis n eem t n u  h e t percen tage d a t  in  h e t  n e t 
ac h te rb lijf t  snel toe, terw ijl van  nog gro tere vis geen 
enkele m eer door de m azen  k an  on tsnappen . Ais we deze 
percen tages in  een grafiek  u itze tten  o n s ta a t  de zogenaam ­
de selectiecurve. Ais m a a t van  h e t o n tsn ap p en  van  de vis 
door de m azen w ord t de lengte bepaald  w aarvan  50 %  
van h e t  a a n ta l  door de m azen  w eet te  o n tsn ap p en  en de 
andere  50' % in h e t n e t ach te rb lijf t. D it w ordt h e t 50 % 
p u n t genoemd.
!
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F ig . 8 —  D ia g ra m  v a n  S e le c tie -k ro m m e  en 50 %  P u n t.
E r z ijn  grote verschillen tussen  de 50 %  p u n ten  voor 
de verschillendel vissoorten. Deze percen ten  houden  w aar­
sch ijn lijk  verband  m e t de vorm  van  de vis. D it h ee ft voor 
gevolg d a t een bepaalde m aasw ijd te  versch illende vissoor­
ten  to t verschillende leng ten  zal doorlaten . In  tabel I I  z ijn  
deze verschillende leng ten  berekend  voor verschillende 
vissoorten en  m aasw ijd ten .
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TABEL II. — 50 % punten berekend voor verschillende 
vissoorten en maaswijdten.
M aas­
wijdte
(m m )
50 % punten (lengte in cm )
Schol Tong Schel­vis
Kabel­
jauw H eek W ijting
70 15,4 23,8 22,4 22,7 26,9 25,9
80 17,6 27,2 25,6 26,— 30,8 29,6
90 19,8 30,6 28,8 29,2 34,6 33,3
100 22,— 34,— 32,— 32,5 38,5 37,—
110 24,2 37,4 35,2 35,7 42,3 40,7
120 26,4 40,8 38,4 39,— 46,2 44,2
Volgens de u its lag en  verm eld  in  tab e l I I  l i jd t  h e t  geen 
tw ijfe l d a t een vergro ting  van  de m aasw ijd te  gepaard  g aa t 
m et een  verhoging v an  h e t  50 % pun t. Een n e t k an  dus 
n ie t a lleen  d ienen  om  vissen te  vangen, m a a r  ook om 
vissen ais h e t  w are te  ziften .
1. — Maaswijdte.
1° — Bepaling van het effect op lang term ijn van  
verschillende m aaswijdten op de grootte van de vangst.
W at geb eu rt er m et de v isstan d  ais de m aasw ijd te  
veranderd  w ord t ?
Om d it te  begrijpen  m o et m en  n a g a a n  w a t er gebeurt 
m et de vissen die in  een zeker ja a r  geboren w orden, een 
zogenaam de jaa rk la s . In  h e t  beg in  b e s ta a t zo’n  ja a rk la s  
u it  een  groot a a n ta l  individuen. In  de loop van  de tijd  
groeien de vissen, m a a r  g aa t h u n  a a n ta l  ook ac h te ru it 
door n a tu u rlijk e  oorzaken, d o o rd a t som m ige vissen s te r ­
ven, andere  opgegeten w orden. Ais de vissen zover gegroeid 
z ijn  d a t ze in  de m azen  van  de n e tte n  k u n n en  a c h te r­
blijven verm inderd  h u n  a a n ta l  sneller door h e t  gecom bi­
neerde e ffec t v an  de visserij en  de n a tu u rlijk e  s te rf te . 
T enslo tte, n a d a t een a a n ta l  ja re n  is verlopen, is h e t  a a n ­
ta l zo' s te rk  verm inderd , d a t deze ja a rk la s  p rac tisch  n ie t 
m eer to t  de van g st bij d raag t.
H et a a n ta l  d a t  v an  deze vissen gevangen w ord t is h e t 
g ro o ts t in  de eerste  ja re n  n a d a t  ze in  de visserij gekom en 
z ijn  en  h e t  n eem t a f n a a rm a te  h e t  a a n ta l  overlevende 
vissen verm indert. Elke overlevende vis n eem t ech te r door 
z ijn  groei toe in  gew icht, zodat, hoew el m inder oude vis­
sen  gevangen w orden, deze per s tu k  zw aarder z ijn  dan  de
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jongere. H et to ta le  gew icht van  de v an g st van de jaa rk la s  
is h e t  to taa l van  de gew ichten van  de gevangen vissen op 
elke leeftijd .
Ais n u  een nauw m azig  n e t gebru ik t w ordt in  de v is­
serij,, d an  w ordt een groot gedeelte van  elke ja a rk la s  vroeg 
gevangen, dus ais de vissen nog jong  en  k lein  zijn . Ais 
w ijdm aziger n e tte n  geb ru ik t w orden k u n n en  de vissen  nog 
verder groeien voordat ze gevangen w orden, m aar ze zu l­
len  m in d er ta lr ijk  w orden doordat de a a n ta lle n  ac h te ru it 
gegaan  z ijn  door de n a tu u rlijk e  s te rf te . Of n u  de to ta le  
van g st in  gew icht, verkregen  m et w ijde m azen, g ro ter 
zal z ijn  dan  m e t nauw e m azen  h a n g t af van  de v raag  of 
de gew ichtstoenam e per vis voldoende is om de a c h te r­
u itg an g  in  h e t a a n ta l  gevangen vissen m eer dan  te  v er­
goeden.
Om deze v raag  in  de p ra k tijk  op te  lossen zou de gehele 
vissersvloot ee rs t m et nauw e m azen m oeten  vissen, d a a rn a  
m e t w ijde m azen, en  beide te lkens over een  periode die 
lang  genoeg is om  de to ta le  vangst die v an  een jaa rk la s  
gedurende z ijn  gehele leven verkregen  w ordt, te  bepalen. 
D it is in  de p ra k tijk  onu itvoerbaar. Ais ech te r de nood­
zakelijke gegevens besch ik b aar z ijn  is h e t  m ogelijk  om
te berekenen  w at h e t  re su lta a t zal z ijn  van  een bepaalde
m aasw ijd te  verandering .
De gegevens die we voor deze bereken ing  nodig hebben, 
zijn  :
a) de groeisnelheid van  de verschillende vissoorten ;
b) de s te rf te  door n a tu u rlijk e  oorzaken ;
e) de s te rf te  door de visserij ;
d) de lee ftijd  w aarop  de vissen op de v isgronden v ersch ij­
n en  ;
e) de lee ftijd  w aarop  de vissen in  de n e tte n  van  de v er­
schillende m aasw ijd ten  gevangen blijven.
H et principe v an  de bereken ingen  k a n  w orden a a n ­
getoond m e t een eenvoudig voorbeeld. L a ten  we daarvoor 
n ag aan  hoe h e t gewicht' van  de van g st der Noordzeetong 
zal z ijn  ais lOQO één jarige  tongen  h u n  gehele leven bevist 
w orden, w aarbij we de berekingen  u itvoeren  voor drie  v e r­
schillende m aasw ijd ten .
In  h e t  eerste  geval nem en we een  n e t m e t een  m aas­
w ijdte van  80' m m , d a t  de to n g en  v an g t v an a f h u n  vierde 
ja a r  (tabe l I I I  1.). De één ja a r  oude tongen  sterven  dus
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alleen  door n a tu u rlijk e  oorzaken, w aardoor bijvoorbeeld 
een s te rf te c ijfe r  van  10 % per ja a r  w ordt aangenom en.
E r blijven dus 1000 — 100 =  900 tongen  v an  twee ja a r
oud.
H et tw eede ja a r  900 — 90 =  810 tongen  van  drie ja a r
oud.
H et derde ja a r  810 —< 81 =  729 tongen  van  vier ja a r
oud.
Op v ierja rige  ouderdom  kom t de visserij er bij en 
krijgen  we 'bv. een to ta le  a fn am e van  63 % per ja a r  hetzij 
459 tongen, w aarv an  9/10 of 413 ind iv iduen  voor reken ing  
kom en van  de visserij en 1/10 of 46 voor reken ing  van 
n a tu u rlijk e  oorzaken.
Op v ijfja rig e  lee ftijd  b lijven er nu  729 — 459 =  270 
tongen . H iervan  v erd w ijn t weer 63 %, zij 153 door de 
visserij en  17 door n a tu u rlijk e  oorzaken.
Op zesjarige ouderdom  blijven e r  100 tongen, h iervan  
verdw ijnen  er 63 %, zij 57 door de visserij en 6 door 
n a tu u rlijk e  oorzaken.
Op zevenjarige ouderdom  blijven blijven  er 37 tongen, 
w aarvan  er nogm aal 63 % verdw ijnen, zij 21 door de 
visserij en  2 door n a tu u rlijk e  oorzaken.
Op ach tja rig e  ouderdom  w ordt de stape l to t 14 tongen 
herleid , h ie rv an  verdw ijnen  er weer 63 %, zij 7 door de 
visserij en 2 door n a tu u rlijk e  oorzaken.
Op h e t negende levensjaar b lijven  van  de 1000 tongen  
nog 5 over, h ie rv an  w orden er n u  3 gevangen en 1 op tie n ­
ja rig e  ouderdom , zodat op tien ja rig e  ouderdom  de stapel 
afgev ist is.
D it z ijn  u itkom sten  zoals ze voorkom en in  zw aar 
beviste gebieden.
Om n u  h e t  gew icht v an  deze vangst te  bepalen  m oe­
ten  de berekende a a n ta lle n  verm eld in  kolom 4 v an  tabel 
IH  verm enigvuldigd w orden m e t h e t  gem iddelde gew icht 
van  de to n g en  op elke leeftijd . Deze gem iddelden v ind t 
m en in  kolom 6 van  deze tabel. De gebru ik te gew ichts- 
c ijfe rs gelden ruwweg voor de Noordzeetong. Wil m en  h e t 
gew icht van  de to ta le  v an g st ken n en  d an  m aak t m en 
de besom m ing van  de berekende gew ichten voor iedere 
leeftijd . De u its lagen  van  deze la a ts te  bereken ingen  v in d t 
m en  in  kolom 7.
In  h e t  tweede geval w orden dezelfde berekeningen  
uitgevoerd voor een m aasw ijd te  van  90 m m  die de tong 
g aa t vangen  v an a f zesjarige ouderdom , m et h e t gevolg 
d a t de stapel op tw aa lfja rig e  ouderdom  u its te r f t  (tabel 
IH, 2).
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In  heit derde geval w orden de bereken ingen  uitgevoerd 
voor een m aasw ijd te  van  100 m m , die de tongen  van  h u n  
a ch ts te  levensjaar g aa t vangen. In  d it geval is de stapel 
op d ertien ja rig e  leeftijd  to ta a l afgevist (tabe l III, 3).
TABEL III. — Bepaling van het effect op lang termijn  
op de grootte van de tongenvangers met 
mazen :
1. — VAN 80 MM.
L eef­
t i jd s ­
groep
Kol. 1
A antal
overle­
vende
tongen
K ol. 2
W eggevallen  T ongen door Ge-
m idd.
ge­
w icht 
p er vis 
(g)
K ol. 6
Ge­
w icht 
van  de 
v an g st 
in  kg  
(K ol 4
X  6 )
Kol. 7.
N a tu u r­
lijke
s te rf te
K ol. 3
V is­
se rij
K ol. 4
T otaal 
(Kol. 3 
+  4)
Kol. 5
i 1.000 100 __ 100 _ __
2 900 90 — 90 — ---
3 810 81 — 81 --- ---
4 729 46 413 459 250 103,2
5 270 17 153 170 320 4 9 , -
6 100 6 57 63 370 21,1
7 37 2 21 23 405 8,5
8 14 2 7 9 435 3,—
9 5 — 3 3 450 1,3
10 2 — 1 1 460 0,5
T otaal — 344 655 999 — 186,6
2. — VAN 90 MM.
1 1.000 100 — 100 — —
2 900 90 — 90 — —
3 810 81 — 81 — —
4 729 73 — 73 — —
5 656 66 — 66 — —
6 590 37 335 372 370 124,—
7 218 14 123 137 405 49,8
8 81 5 46 51 435 20,—
9 30 2 17 19 450 7,7
10 11 1 6 7 460 2,8
11 4 — 2 2 465 0,9
12 2 — 1 1 470 0,5
Totaal — 469 530 999 — 205,7
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3. —  VAN 100 MM.
L eef­
t i jd s ­
groep
K ol. 1
A antal
overle­
vende
tongen
K ol. 2
W eggevallen  T ongen  door Ge-
m idd.
ge­
w icht 
p e r  vis 
<g)
K ol. 6
Ge­
w ich t 
van  de 
vangst 
in  kg  
(K ol 4
X  6 )
K ol. 7.
N a tu u r­
lijk e
s te rf te
K ol. 3
V is­
se ri:
Kol. 4
T otaal 
(Kol. 3 
+  4)
K ol. 5
i 1 .0 0 0 100 _ 100 _ _
2 900 90 --- 90 — —
3 810 81 — 81 — —
4 729 73 ---- 73 — —
5 656 66 — 66 — —
6 590 59 ---- 59 — —
7 531 53 — 53 — —
8 478 30 271 301 435 117,9
9 177 11 100 l i i 450 45,—
10 66 5 37 42 460 17 —
11 24 1 14 15 465 6,5
12 9 1 5 6 470 2,4
13 3 — 2 2 473 1 —
14 1 — 1 1 475 0,5
T o taa l — 570 430 1.000 — 190,3
M et de m aas van  80 m m  w erden in  to taa l 655 tongen  
gevangen die gezam enlijk  187 kg wogen, m e t de m aas  van 
90 m m  530 tongen, die gezam enlijk  206 kg wogen en m et 
de m aas v an  100 m m  430 tongen  m et een gezam enlijk  
gew icht van  190 kg.
Hoewel dus h e t  a a n ta l  gevangen tongen  m et to e­
nem ende m aasw ijd te  a fneem t, is h e t  gew icht van  de 
v an g st m et de m a a s  van  90 m m  m erkelijk  g ro ter d an  
m et de m aas van  80 mm, doordat de gevangen tongen  
veel g ro ter zijn . Zelfs m et de w ijde m aas  v an  100 m m  is 
h e t gew icht van  de vangst, hoew el k leiner d a n  van  de 
m aas v an  90 mm , ie ts  g ro ter d an  m e t de m aas van  80 
m m . In  d it voorbeeld zou de m aas v an  90 m m  dus h e t 
g rootste gew icht geven.
W at de w aarde v an  deze v an g sten  b e tre ft, deze w ordt 
op 7.829 F  geschat voor de 80 m m -m aasw ijd te , op 8.402 
F  voor de 90 m m -m aasw ijd te  en  op 6.584 F  voor de 100 
m m -m aasw ijd te , zodat de opbrengst ook in  h e t  voordeel 
kom t te  liggen voor de 90 m m -m aasw ijd te .
Deze w aarden  s teu n en  op de p rijs s tru c tu u r  v an  de 
tong  in  1957.
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H et k an  eigenaard ig  lijk en  d a t de opbrengst van  de 100 
m m -m aasw ijd te  m erkelijk  lager kom t te  s ta a n  dan  deze 
v an  de 80 m m -m aasw ijd te  en  d it ondanks h e t gew icht 
van  de 100 m m  gro ter is, n l. 190 kg tegen  187 kg. Zulks 
kom t doordat de van g st van  de 100 m m -m aasw ijd te  g ro ­
tendeels u i t  zeer grote tongen  is sam engeste ld  en  deze 
m in d er gegeerd w orden dan  de m iddelm atige individuen.
H et aan g eh aa ld e  voorbeeld is eenvoudig gehouden. 
In  w erkelijkheid  z ijn  de bereken ingen  ingew ikkelder, m a a r 
h e t principe b lijf t hetzelfde.
De w aarden  in  de tabellen  I I I  1, 2 en  3 w orden op de 
figu ren  9, 10 en  11 aanschouw elijk  gem aakt. Doch om  de 
voorstelling te  vereenvoudigen w ordt h e t  a a n ta l  tongen 
v an  1.000 to t  100 herleid .
L eef­
t i j d s ­
g roep
G ewicht
(kg)
Gevangen
V issen
N atu u r-
s t e r f t e
ja a r
2e j a a r
ja a r
Ae j a a r
j a a r
1,8j a a r
1 ,27e j a a r
ja a r
F ig . 9 —■ a ) E f fe c t  op  la n g e  te r m ijn  op  de G ro o tte  v a n  de  
T o n g e n v a n g s t d o o r h e t g e b ru ik  v a n  m a ze n  v a n  80 m m .
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L eef­
t i j d s ­
groep
Gevangen
V isse»
Gewicht
(kg)
l e  j a a r
2e j a a r
3e j a a r
Ae j a a r
5e j a a r
12,66e j a a r
7e j a a r 5 ,3
8e  j a a r
0 ,99e j a a r
10e j a a r
F ig . 10 —  b) E f fe c t  op  la n g e  te r m ijn  op  de  G ro o tte  v a n  de  
T o n g e n v a n g s t door h e t g e b ru ik  v a n  m a ze n  v a n  90 m m .
Leef­
t i j d s ­
g roep
N atuu r-
s t e r f t e
Gevangen
V issen
G ew icht
(kg)
jaar
2e j a a r
ja a r
ja a r
ja a r
ja a r
ja a r
ja a r 12 ,2
j a a r
I l e  j a a r 0 ,9
12e j a a r
F ig . 11 —  e ) E f fe c t  op  la n g e  te r m ijn  op de  G ro o tte  v a n  de  
T o n g e n v a n g s t door h e t g e b ru ik  v a n  m a ze n  v a n  100 m m .
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D ergelijke berekeningen  w erden ook gedaan  voor 
an d ere  vissoorten, nl. schol, schelvis, kabeljauw , heek  en 
w ijting.
De gevolgtrekkingen die u it de u its lagen  a f te  leiden 
zijn , k u n n en  ais volgt w orden sam engevat :
1) d a t een vergro ting  van de m aasw ijd te  van  de tre il-  
n e tte n  van  75 to t  80 imm ais gevolg zou hebben d a t  de 
vangst van bovenaangehaalde vissoorten w a t om hoog zou 
gaan.
2) d a t voor schol en  kabeljauw  m aasw ijd ten  boven 90 
m m  nodig zouden zijn  om een duidelijke verhoging van  
de vangst te  k rijgen . Voor beide soorten  zou een m a a s ­
w ijdte van  ten m in ste  140 to t 150' m m  nodig z ijn  om de 
g rootste opbrengst te  k rijgen.
3) d a t schelvis en  heek  een m aasw ijd te  van  om streeks 
ICO m m  nodig zouden hebben om de grootste opbrengst 
te geven.
4) d a t enige verdere toenam e in  de vangst van tong en 
w aarsch ijn lijk  van w ijting  zou op treden  ais gevolg van  
een m aasw ijd te  tu ssen  80 en  100 mm.
Alle h ier besproken sch a ttin g en  b e tre ffen  de vangsten  
n a d a t  de v isstand  zich volkom en aan g ep ast h ee ft aan  
de nieuwe m aasw ijd te . Op de gevolgen van  een m a a s ­
w ijd te verandering  onm iddellijk  n a  de overgang n a a r  een 
nieuw e m aasw ijd te  w ordt in  h e t  volgende deel gehandeld.
2“ — Bepaling van het onmiddellijk effect van het 
toepassen van verschillende m aaswijdten op de grootte 
van de vangst.
Ais de m aasw ijd te  van  de n e tte n  plo tseling  verhoogd 
w ord t o n tsn ap t door de w ijdere m azen een aa n ta l kleine 
vissen die vroeger wel m et de nauw e m aasw ijd te  gevangen 
w erden. Voor zover er m ark tw aard ige vissen tussen  zijn  
b e tek en t d it een verlies.
De grootte  van  h e t onm iddellijk  verlies h a n g t a f van 
de lengte sam enstelling  van  de vangst. W anneer de vangst 
hoofdzakelijk  u it kleine vis b es taa t is h e t onm iddellijk  
verlies bij m aasw ijd te  verhoging g ro ter dan  w anneer de 
van g st vooral u it grote vis is sam engesteld . Ais door v er­
sch illende v isserijen  vis van  verschillende leng te  sam en ­
stelling  w ordt aangevoerd, d a n  zal dus h e t onm iddellijk  
verlies door invoering van  een w ijdere m aas ook v er­
sch illend  zijn.
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Teneinde een in d ru k  te  geven van  h e t onm iddellijk  
verlies w ord t h ie r ais voorbeeld gegeven w a t h e t  e ffec t 
van  een  m aasw ijd te  verhoging van  75 m m  (voorlopige 
w ettige m aasw ijd te) op 80 m m  zou zijn .
D aar a lle  bovenm aatse schol, kabeljauw  en  heek  door 
een 80 m m  n e t w ord t gevangen gehouden, w ordt voor deze 
vissoorten  m et de 80 m m  m aas alleen  de v an g st aan  o n d er­
m aa tse  vis k le iner en  is er p rak tisch  geen of weinig 
verlies a a n  m ark tw aard ig e  vis.
De drie soo rten  w aarvoor h e t  onm iddellijk  verlies wel 
van  belang  is z ijn  de tong, schelvis en  w ijting . Voor de 
tong  w ord t h e t  onm iddellijk  verlies op 7 %  geschat, voor 
schelvis op 5 %  en voor w ijtin g  op 20 %. Deze percen ten  
k u n n en  verschillen  n aa rg e lan g  h e t seizoen en  de visgrond.
Bij deze sc h a ttin g en  wordt' ook veronderste ld  d a t de 
voorgeschreven m iniim am aten van  deze vissen gelijk  b lij­
ven, nl. 30 cm voor kabeljauw  en  heek, 27 cm  voor schel­
vis, 25 cm voor schol, 24 cm  voor tong  en 20 cm  voor 
w ijting.
M oesten deze m in im alen g ten  verhoogd w orden, h e t ­
geen n ie t u itgeslo ten  is, d an  zou h e t onm iddellijk  verlies 
door de aan p assin g  van  een  g ro tere m aasw ijd te  nog ge­
rin g er zjn .
Bovendien, de berekende cijfe rs voor h e t onm iddel­
lijk  verlies gelden slech ts voor een korte  t i jd  n a  de invoe­
rin g  van  de g ro tere m aasw ijd te . H et h e rs te l beg in t o nm id ­
dellijk . E en  m aasw ijd te  verhoging  v an  0,5 cm  b etek en t 
d a t tong, schelvis en  w ijting  ongeveer 1,5 to t  2 cm  verder 
k u n n en  groeien voordat ze beg innen  gevangen te  worden. 
H ie ru it is a f  te  leiden d a t n a  ongeveer één ja a r  de van g ­
s ten  in  gew icht weer even hoog z ijn  ais ze gew eest zouden 
z ijn  zonder m aasw ijd te  verhoging. Twee of drie  ja a r  n a  
deze verhoging  zal reeds b ijn a  h e t  volle p ro f ijt  v an  de 
nieuw e m aasw ijd te  z ijn  bereik t.
2. — M inim alengte van  de vis.
M in im aleng ten  k u n n en  bij de bescherm ing  van  de 
v iss tan d  twee func ties hebben:
1) h e t  vissen te  voorkom en op de g ronden  w aar 
hoofdzakelijk  jonge vis voorkom t, de zogenaam de broed- 
of kw eekgronden. In d e rd aad , k an  h e t  n ie t b a te n  op broed-
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gronden, te  vissen, aangezien de van g sten  er vooral 
b estaan  u it  vissen die de voorgeschreven m in im aleng te  
n ie t bere ik t hebben  en bijgevolg n ie t  m ogen aangevoerd.
2) h e t  vissen m e t m azen  nauw er d an  de voorgschre- 
ven m aasw ijd te  te  voorkom en, ais m iddel n a a s t  de d irek te  
controle v an  de n e tten . Ais de m inim um lengte zo hoog 
lig t d a t p rak tisch  geen van  de in  h e t n e t terech tgekom en  
vissen v an  deze lengte door de m azen  k u n n en  on tsnappen , 
d an  loon t h e t  voor de visserij n ie t de m aasw ijd te  voor­
sch rif te n  te on tdu iken  door nauw e m azen  te  gebruiken. 
W elisw aar w ordt in  d i t  geval, d aa r de selectie v an  h e t 
n e t n ie t scherp  is, nog een groot a a n ta l on d erm aatse  vissen 
m eegevangen die d an  te ru g  overboord d ienen  gegooid te  
w orden. Voor zover d it rondvis is, z ijn  de teruggegooide 
vissen p rak tisch  allem aal dood, terw ijl van  de p latv is nog 
een zeker deel levend in  zee te rech t' kom t. H ier zou m en 
zich k u n n en  afv ragen  of u it econom isch s ta n d p u n t b e ­
schouwd, h e t  n ie t  voordeliger zou zijn  deze onderm aatse  
vis d an  to ch  aa n  te  voeren, verm its h e t  g rootste gedeelte 
dood is. Neen, w an t deze to e la tin g  zou onverm ijdelijk  een 
u itnod ig ing  z ijn  voor h e t  gebruik van  n e tte n  m et fijnere  
m azen.
De bepalingen  van  de m in im aleng te  van  vis hebben 
dus n ie t rech ts treek s  de bescherm ing  van  de onderm aatse 
vis to t  doei m a a r  ee rder de func tie , te  bekom en d a t de 
voorschriften  van  de m aasw ijd te  s tip t zouden nageleefd 
w orden.
IV. — NUTTIGE GEVOLGTREKKINGEN.
De bevindingen opgedaan  door gebru ik  van  tre iln e tten  
m et verschillende m aasw ijd ten  to n en  aa n  :
1) d a t een  vergro ting  v an  de m aasw ijd te  een degelijke 
bescherm ing  van  de j onge vis b e tek en t ;
2) d a t door de aanpassing  van  een grotere, d an  de 
th a n s  gebru ik te m aasw ijde, h e t tre iln e t wel m in d er vissen 
v ang t, m a a r d a t d it verlies in  a a n ta l  n a  1 à  2 ja a r  reeds 
ru im schoots vergoed w ord t door de gew ichtstoenam e van  
de vangst. Deze gew ichtstoenam e is  een gevolg van  h e t 
fe it d a t  g ro tere m azen  m eer kleine vissen la ten  o n tsn ap ­
pen en  deze dan  in tu ssen  gelegenheid k rijg en  om gro ter 
en  zw aarder te  w orden vooraleer ze in  de tre il gevangen 
b lijven  :
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3) d a t op lang  te rm ijn  door de over gang van  een 
m aasw ijd te  van  75 m m  to t 80 m m  volgende gew ichtstoe- 
n am en  van  de van g sten  k u n n en  verw ach t w orden :
Schol en  kabeljauw , w aarsch ijn lijk  beneden  5 % ;
Heek en w ijting , ongeveer 5 %
Schelvis, ongeveer 10 % ;
Tong, tu ssen  3 en  10 % ;
4) d a t om een duidelijke verhoging v an  de vangst 
te  k rijg en  de m aasw ijd te  g ro ter d an  80 m m  zou m oeten 
zijn  :
voor schol en  kabeljauvtf boven 90 m m  ;
voor schelvis en  heek  om streeks 100 m m  ;
voor tong  en w aarsch ijn lijk  voor w ijting  80 à 90 m m  ;
W at de m in im aleng te  van  vis b e tre ft, deze reg lem en­
te rin g  h ee ft hoofdzakelijk  to t  doei :
1) h e t  vissen te  voorkom en op de gronden  w aar de 
jonge vis de m eerderhe id  vorm t ;
2) h e t  verder gebruik  te  voorkom en v an  n e tte n  m et 
m azen nauw er d an  de voorgeschreven m aasw ijd te.
T enslo tte  is h e t m issch ien  n ie t overbodig de aa n d a c h t 
te vestigen op de geweldige u itb re id ing  van  h e t v isserij­
b ed rijf  en  de m odern isering  van  h e t  v a n g a p p a ra a t die 
we sed e rt h e t  einde van  de la a ts te  wereldoorlog v as ts te l­
len. D it h ee ft voor gevolg d a t  de v isstapels in tensiever dan  
ooit w orden bevist.
H et l i jd t  geen tw ijfel d a t de v isvoorraden tegen  zo’n  
in tensieve u itb a tin g  n ie t opgew assen zijn. Inderd aad , se­
d e r t enkele ja re n  s te l t  m en  v ast d a t de van g sten  n ie t 
m eer in  verhouding  z ijn  to t de verhoogde aangew ende 
k rach ts in sp an n in g . Zulks b e tek e n t « O verbevissing », d it 
wil zeggen d a t de v an g s t h e t  rep roductie  verm ogen van  de 
v isstapel o v ertre ft en de stap e l dus m et u itp u ttin g  bedreigd 
w ordt.
Wil m en een ernstige  krisis, die zich vroeg of la a t  in 
h e t v isserijbed rijf zou k u n n en  voordoen, voorkom en, dan  
w ord t h e t hoog t ijd  d a t de bepalingen  van de In te rn a tio ­
nale  O verbevissingsconventie, door alle vissers s tip t w or­
den nageleefd. Doen zij h e t n ie t dan  zullen m isschien 
d rastische  m aatreg e len  nodig w orden om h e t v isserijbe­
d rijf  opnieuw  ren d eren d  te  m aken, hetgeen  voor de vis­
sers nog een gro tere beperk ing  van  vrijheid  zou betekenen.
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U N I T  AS  p . v - b . a .  O O S T E N D E
